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Mlr'!I5T'ERIO DE .LA GUE,RRA·'
PARTE OFICIAL
REaLIS ÓRDENES
3.° L'.s gaeto! qU'l r;cIHl;ona el tercer premio) sarán
cargo &1 fondo de material de la segunl~a secc.~óu de la
mta ~a Escud/!.
Do real orden lo digo á V.E. para BU conocimiento y
demás efectúe. Dios guard.e á V. E. muchos aftos. Ma-
drid 9 de noviembre de 1909.
, LUQUE
Seflor•.•
Circula". Exomo. Sr.: En vista del fsarito del ge-
neral Jefe da la Escuela C,mtrd de. Tiro del Ejército) fe-
cha 7 de mayo último, al que 8compataha aota de lfi
primera Sección de la misma, en la que se inform!1ban
las memorias presentadas por los oficialrs de ~ltille:da
que 8E.!sUeIOll al curso general de instrucción de dicha.
SEcción en el pasa10 atlo, el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer: .
. l.e Qua de confol'midai.!. con lo propuesto, y en ataD-
OlÓll á lo ordenado 00 el artículo 62 del reglamento m:-
gánico de dicho Centro) aprobado por real orden de 28 de
enero de 19041 ee conceann á; Jos oficiales de Artillería
que figuran en la adjunta relación, las recompensas qua
en eUa se expresan.
2.° .Que el importe del p:imer premio sea cargo. á la
cflntidud que ee consigne para el primer CUISO de ina."
trucción que celebre dicha sección.
3.° Que el de lús eegundos premios sea satisfecho
con CiJll'go á los capítulos y tl'lticulos del próxim.o presu-
pmsto que se refieran tí comisiones extraordinarias y ,
t~s.napo!teB militares•.
4.° Los gastes que ocasionen los terceros premios,
serán cargo 61 fondo de matad!'},l di} la primera Sección
de la citada Escuela. ,
Deresl orden lo digo ti V. E. para, BU conocimiento '1
demlÍe efectos. DiOlil guarde' á V. E. muchos al1o~, Ma-




Relación que se cita
Empleos
Mar.!'rrd \) de noviembre de 1!.lU{i.
1.er teniente.... D. Ignacio Sánchez Ferrllgut ••••
Otro........... ~ Diego Delmas Pastor••••••••
Sefl.ol'. "
~:l1Qr Onpitán general de la séptima legión.
Se:l1of Ordenador de pagos de Guerra.
IUB~ECRETAfilA
Dastinoa
Excmo. St.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á b!en noD.:-
brar a, udante da campo dtl general de bligada D. Fede·
rico de Salas y Riddguez, eO:Yl3'lldrmt;¡ genen'-l da Arti-
Hería. de e!!a ngión, al comandante de dicha HUH\ DOn,
Germán, Sauz y Pelayo, que se halla Ell situación de ex-
cedente e.n la misma región.
De real oraen lo djgo á V. E. para 1m cOIHlcimiento
y f:fectos consigujentefil. Dios gUf'Hd$ á V. E. muchos atlcs.
Madrid 10 de noviembre de 1909. '.
LUQulll
lSTADO MAYOR CENTRAL DEL fJ~RClTO
Curi 01 deninltruccióD
Circular. Excmo. Sr.: En vis~a 'del eSCl:ito del ge-
neral Jefe de la ESQuela Oentral de Tiro del Ejéreitot
fecha 26 de marzo últiwe, al que acomratlabB acta de la
segunda sección de la misma, ("n la que se infurmabEl.U
las memorias prt santadae por 103 oficiales de Artiikria
que asIstieron al curso general de hutruccién de dieba
Elección en el pasado afio, el Rey (q: D. g.) ha tCI:Iidtl tí
bim disponer:
1.° Que da coLiormidad con lo propuesto y en atm~
ción á lo ordenado en el artículo 62 del reglamento or-
gánioo de dicho Centro, s.ptobado· p::Jr real' orden do 28
de en~ro de 1904, Be concedan á los ofioialee de Artillería
que figuran en la. adjunta reIEloió~, las recompms&s que
en ella se expresan. ' .
2.& Que el importe d.el segundo pramio sea ~~tisfecho
con cargo á Ics cltpítulo3 y aHículos del próximo presu·








Senor Oapitán general de la primera región.
Sefiores Capitán general de la cuarta región y Coman-
dante en jefe de)M fuerzas ~e1 Ejército de operacio-
nes e!1 Melilla.
. LUQUB
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Reserva gratuíta
EXJmo'. Sr.: Vista la instancia que V. E. CulSÓ á
este MipÍiterio en 16 de octubre próximo pasado, promo-
vida por el sargento, licenciado, de Infantería, Vicente
l>ío L')zino, en súplica de que ea le conceda el empleo
de seguudo teniente de la resarva gratuita, e1 Rey
(q. D. g.) se hOl servido desestimar la petición del inte-
resa10, por no reunir lS8 condiciones que pará obtaner
. el empleo que pretende determinan la ley de 6 de agosto
da 1886 (C. L. núm. 324) y el real decreto de 16 de
diciembre de 1891 (C. L. núm. 478). '
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos anos. Ma·
drid 9 de noviembre da 1909.
Excma. Sr.: Acasdiendo á 10 solicitado por el pri-
mer teniente de Infantería (E. R.) D. Sebaatián Corregel
Valero, con deatino en el regimiento de Pavía núm. 48,
él Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese
Oomejo Supremo en 27 del mes prexímo pasado, se ha
servido concederle licencia para contraer matrimonio con
D.$ Maria de los Santos García Guliérrez.
De real orden 10 digo tí V. E. para su conocimitilto y
demás efectos: Dios guarde á V. E. muchos afios. .Ma-
drid 9 de noviembre de 1909.
, LUQUE
~
i Safior Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Ma·
rin~








Relación que se cita
D. Justo Sancho Minano y Castro.
:t Luis BeaulDont v 8li. del R~y.
~ EmUio Chacón Baquedano.
, Pedro Calderón da la. Barca.y Ruíz.
lt Nicssio Rf:bolledo Aspiazil.
~ Fl'anciliCO Garriga Regalo.
, Vieente Ambal Cárdenas.
lt Manuel Romera Bermejo.
, Joaquín )lartfnez Garcfa.
Madrid 9 de noviembre de 1909.-LuQul!l
864




StfiOr Co~andante e~'jefe de las fuerZfS del ejército de Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser.
operaCIones en Melllla. . Ivido disponer qU.3 los jef€s y oficiales del arma de Caba-
StfiOre3 Capitán general de la séptima región, Goberna-' ll?l'Ía comprendi.des en la siguiente relación, que princi-
cor militar de MeJilla y p'azas menores de AMea y pIa con D. FranCISCo LeIcano Comendador y termina con
o.rdenador de pagos de Guerra. D. Juan F&l'nández de la Pusnte y Solórzanol , pasan á las
situaciones ó á servIr IdS destinos que en la misma lila les
,_~'.n='N"'. sf)nslan.
De r~a.l ordt.l1 lo digo á V. E. para BU conocimiento yfÍatr!m~9rOS Id~máB ffectús. Dios guarde á V. E. wucho~ anos. Ma-
(J. Jrid 10 de nuviembre de 1909.
Excmo. Sr.: Amediendo á lo solicitado por el ae· LUQUIll .
gundo teniente de Infantería (E. R.) D. Manuel Pélez Beilor •• ,
Excmn. Sr.: Acoediendo á 10 propuesto por V. E. en
telegrama de 9 del actual, el Rey (q. D. g.) sa ha servido
disponer qr¡e el ccmandallte de Infantería D. Eduardo
López de Ochoa, ascendido, del regimiento de Infilntería
de Afriea núm. 68, por rtal orden de 2 del eouie-nte
(D. O. núm. 247), pasa desUnado á la zona. de León nú-
mero 44 y en comisión á prestar sus servicios tí. las in-
mediatas órdenes de V_E.
De real orden 10 digo ti. V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos &11oe.




Circular. Excmo. Sr.: Eí Rey (g. D. g.) ha teni-
do á bian declarar aptos pa.ra el Bscenso á los coreneles
de Iufanteria comprendidos en la siguiente relaciéIl', que
principia con D. ~!l~o Sancho Mifiano y Castro y termi-
na con D. Joaquín ~artfllez GalCia, por reunir las con·
dicionea que determIna el artíeulo 6.8 del reglamento de
clasifica.ciones de 24 de mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
Dt> real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma.-
dría' 9 de noviembre de 1909.
Capitán..... D. Antonio Corsanego Wanters.......... 1.0
Otr......... , Eustasio Amilivia Calvetón........... 2.°
l.er teniente. , Ginés Montel y Martinez ,.. 2.°
Capitán•.••• , Fernando Claudin y Jarelio •••••,•••.• , 3.°
l.er tenient~. , Pedro Ayuela y Rodríguez............ 3.0
-- -
Relaczón que Be cita : Vidll!, con destino en 01 batallón cazadorEs de Alfonso XII
____...- -:-__ ! númew 10, el Rey (q. D. :;;,.), do acuerdo con lo infor-
Pro'mlo~ l t!lado P 'l' ese Con/ll~!io Sl1premo en 27 del mes próximo
1--- 1pt\"l'Aj~ 8'1 ha aorv!du concel'~él"Je l1cenma para contuler
matrimonio con D.a AmaBa Pr@sno López.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efeotes. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de noviembre de 1909.
r
•









Salio! Capitán gen'.lral de la séptima región.
S:;¡!1or¡;s Capitán general de la octava región
dnr de pagcs de Guerra.
Material de)ArlllJeria
Exmno. Sr.: El Rey (q; D. g.) ha tenido á bien apro';
bar el presnpuesto, importante 1.443 pesetas., formnlitdo
pnr la Junta facultativa del Parque de la. Oomandancia.
de Artillería de esa plaza. para la couservllClión y entIe·
tenimiento del camión automóVil nútn.. 5 Schneider, du·
rsnte el cuarto trimestre del afio actual; cargándose la.
expresada cantidad ti. lúB créd.itos concedidos pára aten..
ciones del Material de Artilleda.
Da leal crden lo digo á V. E. para su conocimientó y
demás efectos, Dioa gnarde á V. E. muches r.11oa. Mil."
drid 9 de noviembre de 1909.
Safior G(lbernador miHtm.:' de Ceuta.
se110r Ordena:lo~ de pagóa de Guerr,a.
Excmo. S".: En vista del es.arito que dirigió V. E. ti
este Ministerio en 21 de octubre último, manifestando
haber concedido traslado de residencia desde Valladolid
á Lobera (Orens-e), al segtuido teniente de Artillería
(ID. R.), en situacién de reserva por enfermo, D. José
Lamas GOIlzález, que sa halla afecto para el percibo de
.sus haberes al 13.° depósito de r.eserV8 del arma, el Rey
(q. D. g.) sa ha servido di(lponer que el ofiaial en cuestión
pase a114.0 depósitn en igual concepto, por pertenecer á
éste el pueblo donde ha fijado su residencia.
Da real orden lo digo á V• .ID. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a11os. Ma-
drid 9 da noviembre de 1909.
E~iJmo. Sr.: El R\,y (q, D.!!.) SE} ha servido dispo..
n('~ qiJe loa primeros tenilmtes del 10.° rc~imiento mon-
tc.do de A:dUlerfa. y qll6 prestan sus servicios, en cO'J.1i~
Iliót". en la comandancia. de Melilla, D. Cflrlos Martíoez
do Campos y Serrano y D. Atilano Fernández Negrete y
Pérez, otsen en la exp'ssada comisión y ile incdrporen ti
su dSBtino; disponiendo, al propio tiempo, qne los de igoal
empleo, del 8.' r,¡¡~im.iento del arma, D. José Oasse y
Gaueado y D. Jalé Uribs y Aguirre¡ pll811n, en comisión,
á. pi6etar sos sarvicioa á la mencionada comandancia,
. sin dejar de pertenecer á su destino y efectuli'udo la in-
corpora.ción á la mayor brevedad•.
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y
demás efectos. DIos guarde al V. E. mllahas aftoa. Ma.·
drhl, 9 de noviembre de 1909. .
LUQUE
Safior Ordenador de pagos de Guerrs.
S~fiores Oapitanes generales de la primera y tercera
regiones y Comandante en Jefe de las fuerzas del ejér-
cito de operaciones en Meli1l!4. '.
Relaci6n qUiJ Sf cita
f¡¡l:\iar.ts:I eOl'O!l,~leil
D. E'rlulcL:.:ú L~~c~l\O ComEmtla\~o\", f.uíoendWo, dd t·S-
onarlrón cl$:lad')res de Gran Camu'Sa, á excec1m.lte en
la pIim.?rp. reg:ón.
:t Máximo Pardo Estévez, flacen1ido, de la Acaibmia
del Arma, á excedente ea la séptima r~gióll.
» Clemente Luque BU:'tospa, dol primel .estableí.'im!ento
de Remonta, al segundo.. . .
OCman4a.:ntea
D. Fernando GElreía Hern8ndo, ascendido, del regimiento
cazadores de Tatuán, al mismo cnerpo.
t José Maroto y Marato, ase.anllido, del 7.0 depósIto de
reserva, al regimiento Lancercs de Espafill.
» Carlos da León y D6rticop, ascendido, del regimiento
cazadores de TreviCiO, a111. o depósito de reserva.
.• AquilIno Soler Ballester, del regimiento cazadores de
Tetuán, á la Junta provirici...l d91 oensa del REma-'
do cahallar y mular de Lérida, como delegado mi-
mar.
• Juan Yillaviaancio Gámez, que cesa en el cargo de
ayudante de oampo del general de brigada don
Olemente de Obregón y de 109 Ríos, al regim!enfo
Lanceros de Sagunto. .
• Federico Rayé Herrera, del regimiento Lanearos de
Sagunlo, á la Janta provincial del censo del 'gana-
do caballar y mular de Córdoba, como delegado
militar.
Capitanes
D. José GOIlzález Cemó, Ilsaendida, del regimiento dra-
gonea de Santiago y alumno de la Escuela Supe-
rior dEl Guerra, al 7.° depésUo de reserva, conti-
nuando en dicho cen~ro de ensefl.anza.
» José Estada Soláne-, llseendido, del regimiento CRza-
dores da Sesma, sI 7.$ depósito de reserva.
» Andrés Lames y de MedinUla, ascendido, del regi-'
miento lanceros de Sagunto, á excedente en la fe-
gunds región.
» Luis Faurié GómEz, asaen,iido, del regimiento lan-
ceros de España, á excedente en la s~xta región.
• Manusl Fdípe Alonso, excedente en la. séptima re-
gión, al regimiento cazadores de 'retuñn.
, Diodoro O.l'diuás Cruellas, del V' dep.ó3ito de reser-
va, al regimimto cazadores de T~evifio.
i Juan Blanca Quesada, del primer Elilta.blecimiento de
remon~a, aU.o depósito de reserva.
Primeros tenientes
D. Carlos Araugoren Roldtín, del regimiento cazadores
de Alfonso XHr, al de Galicia.
» Luia Martín-González y FHnández, del regimiento
cazadores de GaHcla, al de Albuara.
Segundos tenientes
D. Joeé Pe11as GalTe50, del regimi~nto cazndcres de Te-
tUlÍn, á las seocione!.'! de tropa 'de la Ác&.demia dEll
arma.
» Mariano Pérez Hikman; del regimiento cflzadons de
Sesm9, á las soeciansa· da lrapa dI;) la ACl),iemia del
arma..
:t Rafael González·Anleo y Noriega, de las sllceioms do
trolla de la Academia del arma, al regimiento ca-
zadores de Alcántara.
» Juan Fer.nández de le. Puente y Solórzrmo, del regi..
miento lancet(Js de Eapa.:l1l1, al de cazadores de Vi- I 'w Ir [ ,
llarrobledo. • '[11_ S El R ) 'd '. I ~cmo. r.: ey (q. D. g. ha telll o ti bIen apra..
Madr¡d 10 de nOVIembre de 1909. .bar el presupuesto, impOftante 2.950 pesetM, formulado




Sanar C&pitlin general de la segunda región.
Sellor Ordenador de pagos de Guerra.
llevar á cabo la reforma de 800 cajones de cuatro car- " Ordenaoión d3 ragos de Guerra, el Rey (q. D. g.) ha ta-
tuchos de C. Aa. 7,5 <'m. Tr. campana, y otrcs 200 ccu , nido á bien acceder tí lo sclicHado.
cabida. de riiez de dichos E'feot()B, para enviar con urgen- . A(;im!smo S. M. se ha servido otorgar el derecho de
cia al Depósito de armament.o d.9 Málaga los disparos solicita!: cualquiua de las vac!\ntes ele ordenanzas cela-
existenteB en el exprecadü Palique, así como pata cum.. (!orE:s que en lo auc€fJivo puedan ccurrir en la Ordenación
, plím'.lntar laa real€s ól'denes de trant~porta de 18 y 20 del de pagos é Intervención general de GUllrra, Intendencias
mes próximo pasado (D. O. núms. ~36 y 23~), con (le~ti- 'Y Subíntendmcits, á les conserjes y ordenanzas·celado-
no al de Zaragoza; cargándose la expr~sllda cantidad á res de Administración Militar que lo so.liciten, en conO\1.
lf's créditos cOllcedidcs para atenciones del M.atadal de rreIlcia, con aqu(;llo3á quienrs por el párrafo 2.° de la
Artillería. real ordw circular de 5 de jolio de lS06 (C. L. nóme-
Da leal orden 10 digo tí. V. E. para su conooimhm.to y ro 118) tienen concediélo aquel derecho; sujetándose ea-
demás efectos.· Dioe guarde á V. EJ. muchos tUles. Ma- trictamente á los pl'ere"t11!1 del citado párrafo, y pasando
drid 9 de noviembre de J909. (\ ooupar, en caBO d,~ SlJr nombradrs, la varanta de la úl-
, LUQUE tima. cllise que de ordenalJz'3.-celad(:r exista en la depen-
dencia, sin otra antigüe Jad para los efectos del lUlcen@o
que la fecha del último nombramiento dentro de la eS3&-
la local. '
De real orden 10 digo ti V. E. pa.ra. BU conocimieñto
y demás efectos. DiGa guarde á V. E. muchos arios.









SiCtlON DE ADIU~l~TRACIOH M~UTAR
s~nor Capitán generalds la Begunua UgiÓD.
S9:ft.or Ordenador de pagos de Gne~ra. .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien BpfO-
bar el p¡esupuesto, importante 3.250 pesetas, formu-
lado por la Junta bcultativa del Parque regional de Ar-
tiil¡¡ríll de esa capital, para construcción da 600 cajonee
para dillparos completos de graUlldaa de montana, con
destino 81 Depósito de armamento de Málsgsj cargándo-
se la expresada canti~ll.d ti JOB créditos concedidcs p5ra. Excrne. Sr.: En vÍ&ta celas relflcion&3 que cursó V. E
atenciones del materiel de Artillad!'. . á (ste MinistelÍo correspondientes á comisionis desem·
De real orden lo digo á V. E. pa'ra su mmocimiento y f penadas durante los mSEes de octubre de 1908 á agosto
demág efectos. Dios guarde á V. E. muches aftcs. Ma.- I próximo pisado, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
drid 9 de noviembJe de 1909. bar las conferidas al personal comprendido en la relación
que á continuación 83 h:;szria, que comienza con D. Mar·
ces Garefa Gareía y concluye con D. José Oerqu~lla Pas-
quáu, dE:clarándolas indemnízables con los beneñeÍos que
sellalan los artículos del reglamento y disposiciones que
en la misma se expresan;· habiendo sido elimina.das las
comisiones. originadas con motivo de 18 campalla, una
vez que el plus correspondiente ha de reclamarss con
splieacíán sI capítulo 5.°, artículo 1.°, en la forma y con
la juatlfinación que para los de oampall.a establece elar-
tículo 141 del reglamento de revistas. Es asimismo la
voluntad d.e S. M. ql,le en lo sucesivo se figuren en 'rela-
cIones separades las. comisiones desempenadas en cada
Grezúa1'. Excmo. Sr.: Vista la instancia qua el Ca- mes, para fl1.cilitar en f)Xf.lmell y aprc.bacián.
pitáu general de la quinta rf:gión cu!'só á estt3 Mini!1te- Da real o.o:den lo di!!o á V. E. para €la conocimiento y
lio en 25 de septiembre último, prom'wida por el cIde- demás efectos. Dios g~arde á V• .ro. muohos al1os. Ma.
l'anza cela<ior de Administración Militar, con deetino enIddd 6 de novi~mbro de 1909.
la Intendmcia de dicha región, Frauclsco Lafuents Pas- LUQOO
cual, en súplica de que se le tenga presente cuando ea . .
provea la primera vacante de BU clase que ceutra en la Se:1or Oapitán g6neral ~e la segunda región.
: 'A-









:MES DE OCTUBRE 1908
Clase31.;UBrpvs
Relación que se cita
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I b I .'13 no re. U~ 11 nobre. 19G5i 3
,.idIOb'" loes 81 dio.... I~J ,
J.n"....'" ~8Ienero. 1110911 4
24'idero. 1~09 27 ídem. 19091 4"24:id<"ro. llJOIl :-;"¡:'.1~m. 1909 'A24~idero. lliO!) 27!ídem. lllool 41
24 I idem. l\iO\, :>7 ídem. 19üú
l
, 4
24 idem. 1909 27 iitem. 1909 4
24 idero, 1t'1)~ 27 i,dem. 1909' 4
24 idem. 1f:OS 27 idem. 190911 4
24 idero. 19!.lt 27 ídem. 1909\ 4
24 idem. 11109 2-7 ídero. 190911 4
24 idem. 190\} 27 ídem. 19091 4
24 ídem .\19(19 27 ídem. 1909 4
24 ídero. lilac '27 idem .\1909[ 4
25 idaro. 1>109 27 ldero. 11l09' 3
25 idero; 19'1' 27 ídero. 19091 3
25 idilro. 19iJI) 27 ídem. 1909\ 3
2511clero. 1909 27 idem. 1909
1
3
25 ídem. '1909 27 idero. 1909 3
2ij idem. 190~ 27 idem. 1909 lt
25 idero. 1909 27 ídem. 1969\ 3
25 ídem. 1909 27 idero. 1909\1 3
27 [der:r,. 1909 29 ~dem. 190911 3jCarg Q. al ser-
27 [de!.ll. ltlJll 29 ldero • I UlOI)! 3 vic'o.
1
MES DE FEBRERO DE 1900
MES DE NOVIEMBRE 1908
MES DE DICIEMBRE DE 1908
Bóñ• • l\Z. ¿e Ciudad Rodrigo.lI. er Teniente ID. FranciseQ Ruíz Luque ••••. !10 Y llllLos Barrio!!.. 1Cádlz•. '•.....•• IIHucer efectivos libramiento!!.
'Bótr; Qaz. d,~ Cl1,taluña..•••.• 1Otro, •...••. 1D. Antonio Oontrens Aranda.. 110 y 1l11.Taén 1Idero ••••••.••. I\Uobrar libraroientos.; ••••••.
MES DE ENERO DE 1909
'R~) Iní.~¡~ria de la Reina•• Otro.....•• 'ID. ~UiB Oarbsjal Aguil~r..... 24 llCór~oba.•.•• Málaga •••.•... ¡Conducir fuerzas para Melilla'
Idem. de '": '·ia ....••. , .• , ." Sargento .•.. AleJandro Oadenas BltutIsta... 22 SevIlla [dem ,Idem .
·lde-o..:: ••. " .........•...•.. Otro...•.... Fernando Sll.nll Arana......... 22 Tdem ..•.... Idem .....••... !dero ••••.•••••••••.•••.•.•
Idero dr -::'~ól'c.Gba"••• """, l.er Teniente D. José Guerrero Alllrcón..... 24 Granada ..• , Idem .......••. {dem •••...••.•.•.•...•.•..
Idem Sargento •.•. José Guerrero Ala1l!1ón........ 22 [dem Idem Idero ..
Idem Cabo •...... Antonio Soto Brioso.......... 22 [dem ....•.. Idero (dero .
Idem.••.... " .. , ..•..•••... Otro SlIlvador Guerrero Alareón.... 22 tdero .•..... Idem., •.•••... {dero .••••••.•••• , •.•.••••.
Idéll•. , .. _.•.•...••...... Otro•....... $lanuel Riera Guiral......... 22 [dem rdero Mero .••..•••••.••••••••••• ,
Idem..•. , , •..• " •.•.••.. Otro•. , ..•.. E'edro González Scotto . ••••••• 22 (daro •.•.... Idea " .. rdem .. , •••....••.•••..••.•
Ida'ln. . Sargento... IRicardo Garrido Tudel¡¡.. • • • • . 22 Idem ••• , • :. Idena.......... [dem .
ldero dI.' ¡.'~¡.':'!l3.dH""""'" 2.° TenientH, D. Juan Ortiz Montero........ 2.1, Sevilla Idero ¡.[dero ..•••••••••.•.•••.•.•.
Idero ••.••.•. , ••. , ...•...• ¡sargento..•• I E~lu~rdo Rllroirez Carnero.... . 22 [dero ••..••. Idem [(l~ro .•..•.•••.•........•..
Idero. • .• , ....•. ,' ••..•.•.• Otro••.•.... José del Moral Góroez .• , • . . . • 22 ldem .•.•••. Idem •......... \ Cdem .....••...••..........
Idero de ~)..Yi.:; 2.° Tentada. D. Eduardo Quitana Olmo.... 24 Cádiz .••. , •• Ídem .•.•....• , ¡Idero , .
ldem.... " ............•.•• Sargento .... Luis LÓpéz Buitrl'.go....... •... 22 [dero •••.•.. IfÍero •..•.•..•. ¡¡Idem .••....•..••....•.....
ldero•... , , Cabo .••..•. Joeé Tocino.... ....••••.•.•••• 22 [dem¡••.•... Idero., ••.•..•. [dero .••••••••....••..••...
ldem..••...........•..•.• Otro•.•..... José Gentil Carrasco......... 2~ Idem •...••. ldero......... Idem •••••••..•.••...•..•.
Idero dl:' A)'~,;·", ¡l.cr Teniente¡n. Juan Rodríguez López...... 24 Cdero .••.•.. lclero ••..•...... Ii[dem ••..•.•.•..•....•.,••..
Me.in••... ' .......••••••.. ¡tlargentu •... '2,Ianuel Bernol Pérez.. .•••••. 22 Cdem .••..•. Idero ..•....•.. !Ifdem, , .•••.
ldero IOabo ••.•... Francisco Martín España.. ..•• 22 [dero •.••.•. ldero •....••••. ¡[dero .•••••.••.•••••..•.• '..
Hiero ..•... , ..........•..... Otro•.•.... , José Fel'nánde~Mal'tin... .•.• 22 (dem •••..• ldem ..••.•.••. ¡ldero .•••.•••.....•••...•..
Adminislrudún M.ilitar .•..•. Oficial 3:" ... D. José Cebrián Oafias•••••••• 10 Y 11 Sevilla•.•••. Jaén••••••••••. ¡I[Dtervt'ntor .de subastas d ('
1I . 1 su bslstenClai! •.•..•..•....
Id.DI ••• <> " ••• <> <> .. ot"..... .' • MignolG•.,ál.. do QU'ved. 10 Y111 Id_.. • .. Id r""''''o do Id. Id .
22 IlGr!l.nada .••• 1Almaría••.••.•• IIPrestar servicio de talla du -\1
1
rante la concentración de i
'1 los reclutas.... , . ..... •. •.• 28 f~bro. 19091~
22 IIIdem ..•.••• lIdero •. : •..•.•.. lIdero .••.••.••.•••••••••••.1 28 idero. 1109 »
2;l [dem ....... auereal Ovel:!l. 1 ' ..
CAlmería) •••• ¡Idero •••••••••••••••• ·••.••• ',2li H'em. 1009 :.
22 ljU¡;,.:.a I<lem.. , llIdem. , ••••.••••••••...••••1 2SIi<..l.~Ul..lll;ú~¡ ~
. Iq.efu ••• , •....•. , . . . . . • • • •. Otr0 ••••••.• 1Eugenio Sánchez Recio ••••••.:Ida:' ,Otro.•.•••.. [R~Ca~d~ G~l'r1dO Tu~ela.•..••.
Ide~ l." ~. o ~ •••• " •••• f.", OtJ:O, ••• t e ~, DIGnlfL10 _"nchez Lvl'ez .. , ... ~























~~.• ~ ._~. NI 'Q! o :znz ,.,,,,.,,........
f 1111'
ll'EOHA. I ~
I ~en. que principill en que ~&nlÚB. G>
Ilón oonfa:r1da 11" ~ Obeerl·_------·II~I"" .~ ~~~ ~ ....---
~igenetll: !U<llcl.a-] 16 fe.l)ro. l()O~ 20 ~bro. 11109 ó
Juez y secretarIO,> Iv ide.m • 1~00 20 ídem. 1009 Ó
lInente .•••..••.. \[vos libramientos. 1.° ideL.'1. U;09 1.0 idem. 19011 1
........ 28 idem • 11109 28 idem. 1909 1
• ; • .. .. .. 4 ídem.- 190fJ 6 ídem. 1909 3
Consejo de gue-
......... ,...... 20 tdom. lIJOIl 21 ídem. 11l01l 2
udllles.......... 1.0 idem. 1~ 09 3 idllm. HJOI1 3
... 27 idem. !~ ''.1 28 ídem. 11l0\! 2
Imientos.•.•••.•.. 24 ídem. 19'0'.' 26 ídem. 1909 3
Oo-misión mixta •. 26 ídem. 1* 28 idem. 1909 .3
Oonsejo de gue-
• . . ••. • • . • . . . • .. }!)idem. 191t~' ~ '!o ídem. 1900 2
,mie'llltos • • • • . . • . 12 idem. l!iOIl 1-. 4, idem. 1909 3
Consejo de ¡'Ue- 1
• •.•.•••••••.• " 10 idem. 1909 ISl ~ dem. 190\! 4
.. • .. • .. •• .. .. .. lO ídem. 1909'1 i.íAl. ,m. 1009 4
Comieicin mixta. 30 marzo. 1909 31 m~~ '. 1909 2
liS terreno Torre-
................ 2 idem. 1909 31 idenl'.: 1íl09 301
1
,miento......... 29 idem. 1\109 31 ¡domo•.. 1900 3
partida de balUs-
egión... .. .. .. .. 39 ídem. H/Ol! ¡; • 1 » 2 Conti
mientos......... 29 idam. 1'09 80 marzo. ¡lit 09 2
....... ... ...... 31 idem. 1909 "> ¡; ,. 1 Conti
JdaIes • • . . • • . • • . 30 idem. 1\l01' 30 marzo. 1'lOO 1
¡e ei Consejo Su-
................ 25 enero. 1009 tl ídem. l!loo 9
en el mapa mili-
• • • • . • • . • • • • • • . • lí marzo. 1909 » ~ ), 2', • Contí
................ 1.0 ídem. lllOIJ ~ ~ ) ¡ 31. (daro,
as de terreno enla.............. 2 idero. 1909 » » ) SO It lem.
Inientos.. ... .. .. 3 ídem. 1909 4 marzo. 1909 2
Jomisi6n mixta.. 31 idem. 1909 :. ) . » 1 Co: nti:
de útiles condi-
..... 30 idem. 11100 » ~ ) 2 Idel, n.
a autopsia....... 11 ídem. l\iOO 12 marzo. 1909 2:/
icio tie talla dU-l






Cádiz. . • • . . . . •. Retirar








Valladolid.. . . •. Idem••













MES DE MA.RZO DE 1009
~ Hernán Cortés Sa1azar. . • •. 10 Y l111J l.lén....) Juan P6draza ~!1tVI!I •....• t 10 Y11 Renda ..
) Francisco Vdiente Arriete.. 21 11Sevilla•.
) Enrique Vázquez Ferrer .•.• 10 Y 11 Granada
ClasesC11erpos
f·
Bón. Cazadores de Cl\taIufía. Otro .....••.
Idem de Ch'clana , ....•. Otro .
ZOfillreclutamientó Sclvilla,10 Capitán ;.
lleg. Cllzadores de Vitoria.... Otro •.••..•.
Idem id. alumno de la Escue-
ia Superior de Guerra en 'J •
prácticas•.•..•..••.•..••• ],91: teniente. ~ Antonio lIazarredo Vivanco. 10 y UIIMadrid .•
4.° Dllp.o rVll. de Cab.a y alum·
nI) de 1& id. id .. o ......... Capitán..... »Emilio Pella Alcoba........ 10 Y11 rdem ...
Comando a Art.a de Oádiz . • .. T. coronel. .. ~ Isidro &onsález Carpintier.. 10 Y 11 Cádlz .••
Administr!lCión Militar ...... Oficial],o.... • Enrique Gro/ilso Barroso ...• 10 Y11 Ecija ..•
Sanidad Militar......•••.••• Méd. m"yor. ) Rabel Catalán Oastellanos. 10 Y11 Grl!.nada
Idaila Idero 1.0.... »Luis Euertas de Burgos 10 Y11 Cádlz .
Ide•••..•.•••....••••..••• Idem 1.0 • • •• "> Florentino López López; ••• 10 Y11 A,lgecirlls
Reg, fufant61'ía de Córdoba .. Sargento •••. Ellgenio Sánchez Recio........ 22 Granada.
Sll.l1ítiad Militar. , ....•.•••• MM. mayor '.lD. PedrO Cardln Cruz•..•.••.• 10 Y1 J Málaga.
Administración Mili tar.. • • •• Oficial l.o .• ' ) Rafael Gallego Gu tiérrez... 10 Y1 j Oádlz ..•
Id~•....•••...•.•.•• ~ ..•.. Idem 2.0 •••• \ » Agustin Santory F8rnández. 10 y 11 Algeciraa
Reg. Infantería de Granedn .• 1. er teniente. » Antonío González Alcántara il4 Sevilla •.





.~~w ':a@'1} residencia la comisión
--------1 I .¡:...l.E..!. - 11-
:Re~. Infantería de Pavia .••• '1 Comandante.. D. Alfonso A~bernlzMlll'tínez.. la -: 1J Oádiz •••..• , ,San Fern,'mdo... \ Pr::sti
Idc!U Sargento ) Antonio TIzón Sánchez..... 2.:! [dem ldem - .. · ..1 rtl8p
Eón. Ca:ladores de Catalufia.. 1.er teniente. ) Hernán Cortélil Salazar •••. , 10 Y 11 Jel'ez ....••. Oádiz .•••• , •... fIitCBT
Idem , ) El mismo 10 Y11 (dem ruem __ • ídem
IdW1 de Ciudad Itodrigo•..•. 1.er te];¡jente. D. Andrés Olmo DíaL... lOy 11 Los 13arrio~.. Idem ,...... rdlltn
ldem de Talavera•..•••••••• Capitán..... ) Cam.ilo Vázquez Maquieira.. 10 Y11 Algeclras.... San Roque ••••. lsiBti
!
na
Zona dEl Córdobs, 12.. , Otro ) Juan Arredondo Acufia..... 24 Córdoba Lucena y Mcm-I
toro ..• , .••. ' 'Ii.)(. "11.'1 u
Idem • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • ) El mismo.. . • • • • • • . . • • . • . • . • . 24 fdom.. • • . • .. rdem .•.••.•.. , '¡f"Ífl> '1 •
Administración Militar..•.•. Oficial 2.0 ••• D. Agustín. Santory Ferm\ndez. 10 y 11 Algecirlis Oádiz .....••... <)"b¡ ,1
Sanidad Militar Méd.rnayor. »PedroOardinCrllz 10y11 Málaga Alrneda Voc,¡.i.
Jurídico Militar •.••.•.•.••• Audt.or brlg.a II Adolfo Trápagll. Aguado •••. 10 Y 11 Algecíraa••.. Sa.n Reque .•••. A.rtistir
. '" rra.
Tercer Estnb.to de Remonta. l.e~ teniente. ) Guillermo Rico lluiz •••...• 10 Y 11 Eclja ••••••. Sevilla•••••.•.. Oobrar
Oomand." de la GURruia civil
de Málaga Capitán..... ) Antonio Ruiz Martín 10 Y 11 Archldona " Málaga Vocal
na.
IdeM ••..•.••••••..••,.••.•. Otro ••••••.. ) Francilco Estév!!ll VerdesI '
Montenegro : . 10 Y 11, Antequera ., Idem.......... [dem.















19091 281idem • 1909
1909 25 idem • 1~0~
19091 6lidem. 1909
1\)0~ 12 idem. HJ09
1909 10 marzo.! 1909 10
1909 10 idem. 1909 10
190\# '1 ídem. 1909 5
1909 26 idem. 1909 5
19()9 26 idem. 1909 5
1909 1 idcm. 1909 1
1909 1 idem. 1909 1
1009 Il idem. 1909 3
1909 19 idem. 1909 4
1909 19 idem. 19G9 4,
1909 ¡¡ idem. • 1909 3 .....
1909 8 idem • 1909 3 ....
lIJ09 4 ídem.. 1909 4, ~4
1909 ;) ídem. 1909 3
-
(!I
""1' [Úem. 190' 1 a1909 31 ide . 1\l0\) ::l o-J1(D
1909 13 idem , I lOO\) 13
""'"11100 ~l ídem. 1909 28 t:Og
llenero. I ~\)O~l illidem .llll09ll 31
,





llidem .30 idem •
l¡flilbro.
4 marzo.
17 idem. 19091 81 idem'. 1909/1517 idem. 1909 ¡n idem • 1909 15
4 idem. 19i19 7 idem . 11109 4
31 idem. 1909 Sl idem • 1909 1
7 idem . 19&9 8 idem. 1909 2
12 idem • 1909 15 idem. 1909 4
4 idem. 1909 u idem. 1909 3
3 idero. 1909 i idem. 1909 3





Almerfa IIServicio en la estación radio,
telegrá'fi(t!l¡ ••••.••••••••••
NOlmRES
) Rafael Torres Marvá ,
JI Andrés Cano Díaz •. , .
) Pedro Garrido Mac-Kormiz.
» Alfre~o Maroto Lavieja .•••
» Aurelio Callero San Juan •••
:/) Manuel Benítez L8ón .•••.•
» Juan Breschtel Cárdenas •••
» Ludana Maraurí Ordaz•• , ••
» Julio G-onzálell Ortíz ..••.. 'llO y llWdem...... IIdero. .•.•••• , ••
1> Fernando Navarro Múzquiz. 10y 1l"Oádiz.•••••• San Fernando...
CllISefl
~ o
"'¡:>'I:J:l- ll'ÉCRA. lOo"''''~ PUNTO ...~~t~' I ~§,o o-¡:>. en que princlpla en que termina /Oblervaclones
p.¡::i etl. 1t+;:;: '" ::il - de IU donde tuvo lugs.r CoDl1eió:I conferida ¡;;:~ J~~ rellMencia la eomiJión ' Día1 Hu I Año Día I :Me. I Año -~
-----1 1· ... '7' --
Cuerpo~
E. M. del Ejército ••..•••••• Comanda.nte.
B6n. Caz. Ciudad Rodrigo ••. l.er teniente.
Idem de Segorbe••••••••.•.• Otro ..••••••
IdelD de Chiclana .•••••••••• Otro ••••••••
Idem de T,al~vera.; •••••••• '1 Otro .•••••..
Ztmltt deSev111a numo 10 Otro ,
Idem de C~l.rmona núm. 11"'1 Oftp~tán •••••
rde. de Huelva núm. 13 •••• Otro . premo.......•••...•. C'"
Ide1l'.l. de Jaén :r:ñm., 19 •••••• ¡Otro 1) E~ilio Escobar Maxtínez ',' ./10 y 1l1'IIJaé~"""" IIdem ••.•••.••. IIIdem ••••••.••••••••••••••• ,
Idem de Almena numo 18.... Otro........ ) Arturo Fernández de Axe- '
llano y Anitúa •••.. , •••. 10 yl1IAlmeria..... Iller.-Almería.
Rég. Infantezía de Córdoba •• 1Sargento •••• 1Ricardo Garrido Tudela.•••••• 22 IIGr~nada, ••• IBucrcal Overa •• I1Prestar servicio de talla du·
ranta la co,ncentración de
, ' re~lu tall •••', •••••••.•••• '1128 febro.
lti.em. •••••••• , •••• _•••••••• Otro•••••••• Dionisio Sánchez López....... 22 1Idem •• , ••• ·lIdem ••••••••• ·¡IIllem. ,.................... 28 idem •
IltI!3:n••••.••• , ••••••••••••• Otro •••••••. Manuel del Real Caro.•••• ,. • • 22 ldem ••••••. Almería, ••••.•• Idem...................... g marzo.
n C .3 t D '10 Alb . "1 í Cád' R F d iP1'!Í.cticar diligencias jUdiCia-} .Idem de ravía.............. omanuan e. • lO- Lonso 8rlllZ L' art nez.• 10 yll IZ... ••• ..an ern'Rn o.. 1 ' t' 22 ldem •
s , t A t . T' Ó SL h Id Id es como Juez y secre lUlO, .Idem ,........ argen o.... , nonio lZ n "nc ez...... 22 em "" em.......... t' t 22 ldem •
. respec Ivamen e. • • • • • • . •. ' .
Bólll. Cazadores de Catalufia,. 1.er teniente. ~ Hernán Cortés Salazar .•••• 10 Y11 Jerez Cádiz Cobrar libramientos......... 28 febro.
ZOUA d'3 Córdoba. 12 •••••••. Oapitán..... "Juan Arredondo Acufia..... 24 Oórdoba ••• , Lucana y MOR- • .
toro •••••••.• Conducir caudales, •••••• ,. .:27 ídem,
Sanidad Militar , ••••• MM. mayor. ) Pedro Cardín Cruz , 10 yll¡Málaga A.lmería Vocal de la Oomisión m1xta. 25 idem.
Estado Mayor General ...... Gral. brigada " Ricardo Morales Yfl.güero 10 yll San Roque .. Ronda y Jerez dela Frontera.•• Revistar los batállones de
Catalufia y Chiclaná •••••.
10 yllIIdem ••.•.•. Idem .••••••••. ~compafiandoal anterior .
10 yll Los Barrios.. Cádiz.••.•••••. Cobrar llbramientGil .
10 Y 11 Tarifa."... ldem ldem .
10 Y11 Ronda...... Algeciras y Má-¡ ,
, laga......... Idem .. t ••••••••••••• t ••• I •
10y 11 Algeclras •.. Cádiz•••••••••• Idem ••• ' ', •••• , •••.•.
:14 Sevilla•.•••. Utrera .•••••••• Cond,lldr caudales ••••••••. ,
10 yll Carmona Sevilla Oobrar libramientos .
10 Y11 Huelvo, .•••• Mádrid .••• ~ ••. Defensor Rate el Oonsejo Su-
ldem •••• ,. .•••••••••• •••.. 2 idem '119091 5¡idem .¡19091! 4
Junta estudios campo tiro de .
Torre.Gords ... "......... 2 idem. 11109 31 idem. 1909 30
Idero de Oórdoba...... , ..... ¡Capitán..... 1) Ramón Serrano Navarro ... 110y llllCórdoba •.•• IJaén.... ,.". "¡IEntrega cuadra del 4," Esta·blecimiento de Remonta.,. 26 idem .
ldem )Secretario subasta subsisten, { 2" 'd•••.•.••••1 . \ ti 1 em.
San Fernando •. Voc;:~j~~t~'d~~Ü~de''P¿Úg~:11 .
no de Torre-Gorda........ 2 ldem •
IdeIn ••••.•.••• ldem .••••.•.••.•.••...•..• I 9\idem.
Ronda .•••••••• Aalstlr á un Oonsejo de' gue-
Ad~inistr~c~ónMilitar Oficial 2,° •• : ) José·R~d.rigO Pérez \10 y 11IlBae.:za•••••••
J1il!illlCi) Mllltar •••••••••••• T.teAud.or 2. 1> AntonlO Díaz Tábora 10y 11 Sevl1la.•••••
Idlttn.... l). El mismo " 10y 111 [dem:: ..
Idem : AUdt.or~rJg.a D. Adolfo Trápaga Aguado 10y 11
1
A.lg~C,l!as .
S,er Reg. mu~to de Inge·merOS¡l.er temente. 1> José Áccsta Tovar ••.•• , ••. 10y ll[ Sevilla••••••
Practicar diligencias judicia-
les ..
Idem •..••••• ; .••••.•••••.• Cabo José Carretero Sfinches , 22 Idem •.••••• lIdem •••••••••• Idem .
Reg. Caballería de Villaviciosa Cllpitá~••••• D. Fede.rico López Pereira.•••• 10 Y 11 Sevilla•••••• Ecij." .••••••••. {dem •••••••••••,•••••••••..
Caudores Alfonso XII ..•••. l,er temente. ) Santiago de Coca y Ooca 10 Y11 Jerez CádIZ Hacer efeetivos libramientos.
3.er Depósito de Sementales.. Capitán..... :. Antonio Pérez Martíne7<, •.• , 10 Y 11 Baeza Jaén Cobrar libramililnto! : .
Administración Militar...... Oficial 1.°... ~ Fernando Pérez Mayorga ••• 10y 11 Ubeda .••••• Idem •••••••.•• Idem •••••••• ~ ••••••••••.•
l,er Establecimiento Remonta l.er teniente.. 1> José Corquella Pasquan•••. /10 Y11 ídem Idem •••••••••. Idem ••••••••••••••••••••.•
. 3.er ídem •••••••..••.••••••• Otro........ »Guillermo Rico Ruiz ...•••. 10y 11 Ecija ••••••. SevHla•.••••••. Idern ••••••••••••••.••••••
Comand,a Artillería AlgAcira;¡ Otro ••..•••• _ JI José de Viantt Cárdenas .•• , 10 Y 11 Algeciras ••• Cádiz•••••••••• Idem ••••••••••••••••.•••••
Grupo Arti Hería Montafill
campo Gibraltar ••••..•••. Otro .••.•••.


































.,..;~ .... Al r. . l!l¡,~
~ PUNTO 1- FECHA. I~
en que' termina I, en que prillcipia
~ de 811 donde tuvo lurar ComIsión oonfelida








L San Roque •• AIgecirall y Oá-
diz......... Hacer efectivos libramientos. 1.° abril•• 1909 4 abril.. 1909
Sevll1a•• ; ••. Archena~•••••. Oonducir partida de bailistal. 30 marzO. 1909 16 ídem. 1000
1 Los Barrios .. Oádjz .•.•.•••••. Cobrar libramientos......... 4 abril.. 1909 i ídem. 1909
1 Tarifa •••••• ldem ••••.••••• Idem ...................... _. 1.0 idem•• lODO 3 ldem. 1900
1 Ronda....... Algeclrlls y Má-
la~a ..•••.••• [dem ............ l.' le.:. .••• 31 marzo. 19aO 3 idem. 1900
J Carmona .••• Se...illa••.•••••. Idam .•.........•.•....'•... 29 abril.• 1909 SO idem. 1909
Córdoba •••• Montoro y Ltl-
cena, ...... ,., Conducir caudales •••••••••• 2 ídem.. 1909 4 ídem. 1909
1 Madrid .. ¡ ••• Baza", ti' .... lO Oomisióll del mapa militar •• 6 marzo. 1909 ) » )
1 Idem ••••••. Valladolid ..... [dem............. ,., ........ 1.0 idem. 1900 » » :t
1 Ubeda ••••• , Jaén•.•••••••.• .fOobrnr libramientos •• , . " •• 12 abril.• 1909 lis/abril.. 1909
1 ldem ••••••• rdem •••••••.•. {dero .... , .................. 4 idem • 190í! 6/ídem. l\lOol
l Ecija••••••• Sevilla••••• , ••. Idem•. ,, ., ..•............. 12 idem. 1909 13 ídem. 19091
1 HaezZ\ •••••• Jaén........... Ideln ••••• , •••.•..••••••••. 5 idem•. 1909 5 ídem. Hl091
1 Algecil'as.... Oádiz.......... Idem .....•..•.....•. tI " •• 2 idem. 1900 4 ídem ", 1909 ¡
1 CAdiz ••••••. San Fernando•• matudio mermas terreno en
Torre-Gorda•..•• "•• "• • • • • 2 marzo. 1909 » :t l)
j Granada..... )Varios pu~tos dfl Auxiliar la revista de arma-~mento de ia comandancill. 28 abril•. 1909 ) » »
sn provIncia•. de Oarabineros de Granada.
idem .1""1~Málaga •.••• Idem ídem de las comandan-~Idem ....•..... das de Oarabineros de Oá- 15 ídem.. 1909 25diz, Málaga y Estepona....
l'AIgecir8.ll •.• Cádiz..•••.•••. ~?brar libramientos........ 5 ídem.. 1909 7 idem. lOO!)Oádiz••. , ••• San Fernando •• Estudio mermas terreno en
Torre·Gordr............... 2 marzo. 1!)()0 30 idem • 190il
1 Ircija ....... Sevilla......... Cobrar libramientos .•..•••. 5 abril.. 1900 (; idem. 19:09
1
1 Gl'll.nada .••• Jaén•.••••••••• Vocal de la Comisión mixta•• 31 marzo. 1909 » »
1 Sevilla•••••• Huelva .••• '" Idem .• '.•••••••••••••••••.. 2 abril.. 1909 » »
1 Cádiz ••••••. Almerfa••••••• 'rOh!lerVlIoCión de útiles condi·
cionales.................. SO marzo. l(J09 l) :t »
Pueblo Nuevo~
i Sevilla...... del Terrible, Reconocer un recluta........ 3 abril. • 1909 lJ abril.. 1909
(Córdoba) ••••
1 Idem ••••••• ¡VillanUeva del!!
l'tLo (Oórdoba). Idem •••••••••••••.••••.••• 12 idem. 1909 .15 idem. 19J9
i (dem ••.•••. Martos (Jaén).•. Idem .••••••••••••••••••••• 26 idem. lIJO\) 30 ídem. 1909
tueblo NUeVOjOórdoba..... del Terrible Idem ......................
',id=' "" 7 idem. 1909(Córdoba) ••••Algecirl.s ••. 10ádi2l .......... /¡OObrar ~ib~·amientoB ......... 1 i em. 11109 3 idem. 1009








Mi:8 DE ABRIL DE 1909
) Antonio Mazarredo Vivanco.110 y 1
)} Emilio Pef[a Alcoba•••••••• 110 y 1
) Antonio González AlcántaT.l. 24
) Andrés Oano Dra:!: ••••••••• 10 Y1
) Pedro Garrido Mac-Kormiz. 10y 1
» Juan Í'edraza Santoil ••••.•• 10 Y1
,. JUlln Breschtel Oárdenas.• ,. 10 Y1
) Antonio Gálvez Hernández. 24:
El mismo I ••• 'llO Y 1





Idem ...... ".~ ..••....•..•.
Reg, caz. de Vitoria. AlumnO'J' , ,
de la Escli~la Superior de 1.er teniente.
Guerra, en prácticas•••.••
4.oDep.o !Va. de Oab.a y alum'l
no de la ídem id...,....... Oapitán.....
Reg. I'nf.a de Granada••.• l" Otro••••••••
Bón. caz. de Oiudad Rodrigo. Otro•• : •••••
Idem íd. de Segorbe, 12. • • •• Otro•••••.••
Idero id. d'e Ohiclana••••.••• Otro.~•• , ••••
ZolÍá reclut.n de Cr.rmona, 11. Oapitán.•••.
Ider(l de Oórdoba, 12 •••'••••• Otro ••••••••
ldam IOtro mayor.. / ,. Ramón Fiol y Jiménez 110 y 1
Bón. cnz. de Tarifa .... , ••••. Il.er teniente. ID. Vicente Vilchez Oueto...... 110 y1
2.0 Estilbl.to de Remonta •••. ¡Médico 1." D. Gabino Gil Sáinz , 10 y11
Eón. caz. de Talavera •.• '" .¡l.er teniente. ) Aurelio Oasero San Juan ••• 10y 11
lidem •••••••••••••••••.•••• Médico 1.0•• »Manuel MeléndezOastafieda 10y 11
¡clem... , ....• ¡ ••••••••••• "
1.er Estab.to de Remonta.. " Oficill.l A. M. »Fernando Pérez Mayorga ••• 10 y1
Idero ••••• , ••• 1'•••••••••••• 1.eT teniente, ) José (Jerquella Pasquán•.•• 10 Y1
3.er ídeir. :ídem : •••. Otro ) José Oosta Pujada ••.••.•.• 10y 1
a.er dep.o caballos sementales OapItán..... ,. Antoni.o Pérel Martínez .••. 10 y1
Con;umd.a Art.a de Algeciras. 1.er teniente. ) José Viana Oárdenas.•••••. 10y 1
Idem ídem de Cádiz••••••••• T. coronel.,. ) Isidoro González Oarpintier. 10 y 1
Dep.n armamento de GranadarlM.O ta~l~r 3.a ) Luis Pino López IIO Y 1
, ~O 'tá } ) Oristóbal Barrlonuevo yho 1
,
ldem ídem de Míilaga.. apI n· i Ruiz-Soldado ~ Y,
M.O taller 3." ~ José Fernánaez Alvarez.. • • 16
Grupo Art.a de mont8.fia del < ,
campo de Gibraltar .•.. , •• l.er teniente. ) Julio González Ortíz •••.••. 10 Y1
Oomand.a de Ing.s de Cádiz.. T. coronel... ) Fernando Navarro Múzquiz. 10y 11
Admón. Militar ••••••••••••• Oficial 1.0••• :t Enrique GroBao Barroso .••. 10y 1
Sanidad Militar•••••••• I • • •• MM.°mayor. ) Rafael Oatalán Oastellanos. 10 Y1
Idom ; •. Otro ) Manuel Huelva Romero •.•. 10 Y1





































1909 » " :¡. '1¡Continúa. I ;=
1\)0~ » > ~ ¡ ni,,-,,:lt ,aj J.c, •••
Año IDla
~~~ i90~lr~
111119 9 idem. 1909 2
1909 lJ idem. 1909
1
2
190\l \l idem. 190¡¡ 2
I!JO\) 16 idem. 1\l09
1
1 1
1\l0\) 22 idem. 1\l09 1
1IJOll 80 idem. 1909
1
1)
1939 8{l idem. 1909, 1)
"'''\' :¡. :¡. JI 4¡Idem.I¡¡OIl ) :¡. 11 15 Idem.1909, 3 abril.. 190911 31\l09 6 idem. 1909r 1)
""1 ' idem. HJ09 31909 30 ídem. 1909 4-1909 so ídem. 190DI 41909 30 idem. 1909 4
1909 30 ídem. 1909! '1
1909 30 idem. 190\)1 4
1909 3e idem. 1909 4
1909 30 ídem. 1909 4
1909 30 ¡dem. 190? 4
1909 SO idem • l\lO!) 4
1909 SO íd~m . 1909 1
1909 • ~ ~ '\Oontln•..1909 :1)
» I :1) 1 Idem.1909 :¡. :¡. » 1 1dem.
1IJOl) 7 abríl.• 190911 2
Mel
161idam .119091 lalidem .11\l09
en que principia
Día
Comisión conferidadonde tUTO fugar
la comisión






:¡. Federico Sánchez Carrem...
e;
8 ft~ g 11
li/I:ll:l ¡;:: ==~~==F~~=::~;ar"¡¡ ~ Q'~II








Yeguada militar (S. M.)., ..•
Re.g. lnf.a Extremadurll, 15..
Idem ••••••..••...••. • ••• • .
Idedl. •••••• •
IdeJ;\i...................... » 'I El mismo.. , .••.•.•••...••••• ' 10 y11 l.dem •••••••
Admón. Militar de Vádíz .••• Oficial 1.0 •.• D. Rafasl Gallego Gutiérre:,: ••. 8,10 Y11 Cádiz .••••••
Lan;G3ros de Villaviciosu .... l.er teniente,¡li> Ferr:ando Leruo de Tejada .. 10yl1 Sevilla ... ::.
Iclem .•...••••.••••..••••.• Oficial 2.0 de
A.M......
IdetJí, •.•.•••.••.••••••••••• Auxiliar de
, ¡<lmacaneE.
~an1dad MiIital· •••...•..••. , Médico 1.0•.
CU(!rp0 Jnrí,lico Militar., IT. ll?ditor 3," D. Jesus~áinz yLópezdeTejada 10 y 11 ~evi,lla. .. · .. ·1 IIuelva '1lAsistir á Consejo de guerra.. lI 1 abril..
\
Oa1ntán »Antolllo Pérez :r.1arin lOy10 Oád¡z....... '\ 8 idem.
Oficial 2.° de . Almacenes de lal1Extraer pólvora con destino á .
COl'illlnd a Ar! " de Clidir Par- A. ~IJ:. . . .. :> Fedenco Sánchtz Oarrera. .• 10 Y18 Idem....... Marquina lin-\ variolil puntos .... almacenar 8 ldem •
., 'íAuxlha r Ge ' " . J
que•...•••..••...•..•• , •• ~ almacenes•• Jnrm BarrerA Nadales ..•••. 10 Y16¡Idem....... ~pd;~~l(/nesde) pólvorA procedente de Gra-( S idem •
El
' 1 10 11 Id SanEclnando).( nada. .••. ••••.•••••••.•. 'd
. » mIsmo persona. • • . • . • • . • . y em.. • • • • . • ' ·16 1 em •
» . El mismo personal.. 10y11 ldem , ' 22 idem •
Re~, Ceb." Caz. Alfonso XII.. 11.01' teniente. D. GU,stavo Gómell Spencar •• '110 y llllJérez ¡Madrid ••.••••• A.ilistir á concursos hípicos... 26 idem .
{dem ~•.•..•..•... : .••• 'IOtr~, ..•.•.• ~ LUlS ~oreno Tol'l'€~ ......•• 10 Y11 lIJen: rdem••.•.• ,•• ;. Idem ••••••••••••••••••••• .' 26 idem •
Comando Art.n de CádlZ, •.•• CapItán..... :t Antomo Pérez Marm....... 10 CádIZ••••••. Almacenes de ,11 -Marquina .... ¡Extraer pólvora....... ~..... 1a,idem .119091161idem .1190~
~ Juau Eal'rent Nadares ...• -.• 1 16 IIIdem.. · ••••• 1[dem •••••••••. 'Idem•••.'............ •••••• 16 idem. 190~ 15 idem. 1909
~ GabinoGilSáinz 10yll Córdoba Pueblo Nuevo '
del 'ferrible •. Reconocer un Boldado....... 4 ¡dem. 190 7 idem. 11109
Martes.. • • • • • •. [dem .••••••••.•••••••• "... 26 idem. 1\l0~ 50 idem. 19010
San Fernando•. Junta merma terrenos Torre·
Gorda.. . • •• • • • • • . • • •• • • . . 2 marzo. 19091 ~
Madrid , Tomar parte concursos hipi-
cos. • • •. •• • • . • .• • •• • • • . • • 27 idem •
» César GOnzRl~EHaedo...... 10 lloórdoba IIuelva •••••.•• /fReconocer reclutas •..••.•.• ; 15 idem .
:1) Miguel del Campo Robles., 24 Málaga Cádiz Oonducir fueI'211.8 á Mlllilla.. , 1 ídem.
» Manuel Villalón Girón..... ,24 IIdem ••.•••. Granada ..••.•• (dem .•••• : ••.•••••••••••. '\1 2 iJsm .
• Antonio Salal!l Fernández '
RelnOBO ... '. • • . • . . • • • • • . 24 Idem ••.••• " Sevilla........ . ldem...................... 1 idem .
Idem de Barbón, 17 ••••••.•. l,er teniente•• Manuel Toledo Coca .•••••. 10 yll Idem Idero ••••••• '" 27 idem •
lclem Sargento..•. José Montaner Martínez....... 22 IJem Idem;......... 27 idem •Ide~ ••••.••••••••..•••..•• 'Oabo, ...•.•• José IIenera Casamayor....... 22 [dem .••..•• Idem .•...•.••. Conducir individuos del regio 27 idem •
Idtlffi •.•••••••••••••••••••• 2.° teniente.. D. Jcs~ Los .Arcos Fernández., 24 [dem ••.•••• Córdoba. ••.••• miento Infantería de Sorla 27 !dem.
Mem..•.•••.••••••••••.•.• Sargento••.. AntOnIO BOlgnon Coca....... ?2 [dem ••.•.•• Idem .••••.• _.. núm. 9, Reina núm. 2 y Pa~ 27 ~dem •
Idem .•.••.•.••.•••.•••..•• Oabo...••. , Juan Contreras Mulloz........ 22 (dem hiem.......... vía núm 48 27 ldem .
Iclem..•.•• : ••••. ' , 2. 0 teniente. D. Carlos Ruiz Gar<!ía.. • . • . • . . 24 [dem:.. • • •. Oádiz •..••••• :. • • • • • • • • • • • • • • • 27 idem •
laem•••.•.....••••..•.•... Sargento..•. Rafael Galiana Marmolejo..... 1 .22 Idem ldem.......... 27 idem .
Idem " Cabo) , Francisco Gaycía Verdejo ••..• · 22 IJero Idem.......... 27 idem ,
Eón. Oaz. d? Cataluña, 1 ; 1.er teniente. D. Hernán Oortés Salazar ...• '110 y 11 Jérez ..••••. Id:m: .••••.••. Cobrar libramientos..... ••• 30lidem.
ldem de Chlclan.a, 17 , Otro........ ~ Juan Pedraz& Santos 10 Y11 Ronda Al.,eClras y Má-
. . la.ga ••••••••. [dem....................... 30¡!dem.
Iclero de T.al!lvera. 18 Otro »Amebo Caser0 San Juan•.. 10 yll Algeclr!ll!l CádlZ [dem...................... 39¡Idem.
Comand.a A.tt.a de AIgeciras. Otro José Viana Cárdenas •••••.. 10 yIl [dom .•.•••• ¡Idem •••••••••. Idem....................... SO ldem.
, ~~&~ \'
Idem. d-e Cádiz ¡ Capitán »Antonio Pérez'Marí~.,•••.• 2,10 Y 11
1
' Cádiz .•• ,... Marquina en Extracclón de ólvora con 6lidem.
. 1 I San F@rnande • p
. ° - , ,,-, ,'destino á varios pnntos en
~dem OfiCial 2. de '. virtud de real orden, de 6 .
A. M... . .• »FederIco Sánchez Carrera. •. 2, 10 Y11; ldem. . • • • •. Idem.......... de ma 'zo últ' o I 8 IJem •~d A '1' d , , I 1m ..........l1.e:at •••••••••• ~ ••••••••••• UXllar e
.Almacenes, ~ Juan Blurem MOl'ales 2,iOyl1,Idem .•••••• Idem ....•.•.• , 6idem.
. . ' 1....· J fR' •. R' 1 1 IIG (Varios puntos de¡AUXiliar los trabajos de revis'j ,,12.° regImIento montado••...Atpltán •.•.• • Oll.qu.n oJas AIreSBe .oJ.1lS 10 y ... 11 ranada .•.• / G ',uo'l t . t 27 ldem.H. l,. a .•.• ' Rf armamen o .

















41 abril.. I 1909










~.w..-.~~._~~u:.ll.o_.'. ··....~._ .. -o ...._ ....AOo_~ ..... ...... do' < ~'T"-' ..' ...... _'..-""'-.. ~.. )............ o.-_.~ .---'...._~ ...........~-p~y ......,_.
g~g ir~~~¡s
Qll:l <:> lill====."="...,,,====
l:l '" o- p.~gdl~
OGl!!.CD
:" :r4. <:> 'lS.11' reside,neia: ~';' 1f , _
24 Sevilla•••... Utrera ..•••••• JcondU~il' caudales .•••..••.•II~ abril•. 19091~1~1190911 1
10 Y1J iUmeria IlIar ~prll(jticar diligencias judicill.-l
10 y 11 Idem ldem........... les. como juez y secretario'í 22 idem. 19Q91 )
22 ldcm •••.• " ldem........... respectivamente•..••••••
Zona de Sevil' ,a, 10•..•.•••.• Capitán ..•. D. Francisco Valiente A:rrieta•.
Zona de AIro .erla, 18 •••••••• Comandante. ) Juan González Pascual. ....
Idem••.•••••••..• , ••••.••• Capitán.. ••. l) Fernando Bretón Brellero ••
Idem ••.•.• , ••.•.......••.. Cabo .••••.• Antonio López del Río •••••.•.
Administr ación Militar (par-I
ql!e de Alge·cima) Oficial 2. 0 D. A¡¡ustín Santory Fernández. 10 y 11 Algéciras.. • Cs.í.diz.......... Retirar libramientos. .. .. .. . 2 idem. 1909
Sallldad .Milifar MéJ.C mayor, »Pedro Cardín Cruz ....••... /10 y ll/lMálaga IAhll(·r!ll llvocal de la Comisión mi;x:ta.llsolmarzo.11909





























221 idel'll '1 H10922 idero. 1909
22 idem. 1909
10y1l Ecija ..
10 y 11 Sevilla. .
24 Idam .•.•••.
10 Y11 Ronda ••.••.
,. Enrique Gl'OSSO Barroso ••••
,. Ramón Fiol Jio:.énez •..•.••
» Francisco Valiente Arrieta..
" J Uiln Pedrazlll Santos•••.•••
Administración Militar.. • • •• Oficial 1.0 •••
Sanidad ruilitar ; ..•. Méd. mayor.
Zona reciutam,O Sevilla,10 •. Oapitán.....
Eón. Caz. de Ohiclana 1.er teniente.
Idam••.• ,.', ¡ ¡Otro •..••..•.
Idem de Catalufia Otro ••••... ,
Reg. Cab::tlleria VillarrobledoIOtro•••••••.
ldem•••••••••...••••••••• '1 Capitál).••••• , ~ Fernando Bretón Bl'el1ero • '1 10 y 11llldem. •••••••
Idem ...•...•..•....••.•.•• Cabo........ ~ Antonio Lépez del Pino.... 22 [dem •••••••
:Eón. Caz. de T~rifa .•••••.•. l.er teniente. ) Vicente Vilchee Cueto ••. " 10 Y11 SIn Roque ••
:Idem Tlllavera, 18 •.••..••• ¡otro•••...••
-Comand." de .Art.a AIgecirl<s Otro .....•.•
'Idem de Cádiz...•..•. '•..••• ¡T. coronel...
12.0 regimiento montll.do •.•. Oapitán••...
Adu' lón. Milita): de Cádiz .... tQficinl1.0 ... 1D. Rafael Gallego Gutiérrez •.. 10 Y11 Cádiz ....... San Fernand@. ,1'Estudio merma terreno TOrre-¡
Gorda................... 2 mIU'ZO. 1909 31 mayo. 190!l1 31
) Fernando Lerdo de Tejada.. 10 y 11 SeTilla , Madrid Tomar parte concursos hípicos 127 abril. :11901l1ulidem .11909.1 11
:11 César González Haedo••.••• 10 Y11 Córdoba .••. ' HuelVA ••••• , ., Reconocer reclu tas ••.•.••• ,1 15 idem. 19091 l)
) Juan Pedraza Santoe•.•.••• 10 Y11 Ronda•••.•• , A.lgecirae y Há-
11 laga: •.••••••• Cobro de libramientoe..... ;. 30 }dem. 1909
) Aurelio Casero S&n Juan ••• 10 y lljAlgeCiras Oádiz ldent ••••••.•.•••••••••••.• 30 ~dem. 1909
Jl .Tosé Viana Cárdenas.•••••• 10 Y 11 ldero ..••••• ldero ••••••••• IIdem .• , ••.••.••••••,....... 30 ldero. 1\)09
,. Isidoro González ,CliIrpintier. 10 y 11 Cádiz ••••••• San Fernando •• Junta merma terreno Torre-
Gordtt" •• I , • , , 2. marzo. 1909~ Joaquín Rojas Arresse Rojas 10 y 11 Granada .••. Varios pun teB I
prov.a Granada Auxiliar revista armamento. 27 abril.. 1909
DepóBi~o armamento G~anadalMtro. taller., ~ Luis Pino López•.••• '" ••. I~ Y 16 rdem .•••••• ldem •.•.•••••. ldem ..••• : ., .••• : ••• : •• :.... 22 idem. 1909
:Eón. 2. reserva .A.lmena •••• Comandante. » Juan González Pascual. Iv y 11 Almería Illar Practicar dIlJgenCllils JudICIa-
les " .
[dem'." ••• l •••• Idem.......•....•....• l''''
ldem • . . • • • • • •. Idelp ••••••••••.••••••••••.
.A.lgeciras y Oá-
diz ••••••••.• Cobro de libramiento" .
Sevill\l ldem •••••.•••••• ; •••••••••.
Martos (Je,ó~) •• Reconocer un ¡'ecluta .••••.•
UtI'era••••••.•. Oonducir caudales •••••••••.
AIgeci~4s y Má-
laga ..•.••••. Cobro de libramientos ••••• '11 311idem • 11109
)} Arturo Baquero Baulos•. ;.. 24 fdem .•••••• ILa Línea•.••.•. Conducir tropas. ••••••• . ••• 28 id~D1. 1009
" Hernán Cortés Salazllr ••.• , 10 Y11IJerez ••••••. CAdíz •••••••••• Cobro de libramientos •••••• ~ 31 idem. 1909
» Diego de León Primo de 1
Rivera.................. 24 Sevilla Oórdoba ••••••. Recoger 61 potros........... 19 idem '11909
Idem 2.0 teniente.• lt Juan LÓPllz de Letona...... 24 ldem ldero ' ldem...................... 19 ldem. 1909
ldero Vetrio. 1.°.. ) ¡osé Molina Torres........ 24 [dem ••••••. laem •.••.••••• ldero...................... 1\1 idem. 1909
Beg. Cabllllería Alfonso XII. 1.er teniente. »Gustavo Gómez Spencer 10 Y11 Jerez MadríJ Concursos hípicos........... llidem. 1909
Idem •••.•••••.•..•••.•. '" Otro........ ) Luis ~!foreno Torres•••••••. ~O y 11 [dem .••.••. ldem •••.•••••. [dem...................... 1 ldem. 1909
IdeIll 'Otro........ »Gustavo Gómez Spencer, 10 Y 11 Oórdoba •••• ValenciA ldem....................... SO idem. 1909
ldem •••.••••••••...••••••. Otro........ ) Luis Moreno Torres•••••••. 10 Y 11 ldero ••••••• ldem.. , ••••••.• ldem...................... SO idem. 1909
Ca~. de Obiclana Capitán J¡ José Medina Jiménez •••••• 10 Y 11 La Línu Rond Defensor Consejo guerra.... SO id&m. 1909
Sanidad milibr Médico 1.0 .• ) Gabino Gil Sainz lOy 11 Granada •••• Orgiba Reconocer un soldado....... 1 idem. 1909
Caz. Vitoria, 28.de Oab.a •••• l,er teniente. ,. Antonio Mazarredo Vivanco 10 y 11 Palma •••••• Palma••••••••• Prácticas plano Mallorca.... 1 idem. 1909
Zona de Almetill Capitán..... »Antonio del Rio Oalderón .• 10 Y 11 Almeda Adra (Practicar diligencias 'Como 6 mayo. 1909
Id~ ••.•...•.•.•••...••••. jOabo •••.••• José Olll'1'etero Sánchez ..••••. j 22 ,ldem Idem ••• ; \ juez y secretario.......... 6 ldem. 1909¡
.Admón. Militar (Algeciras)... Oficial 2.° ••. D. Agustín Ballt9ry Fernández. 10 y 11 ,AIgccir1'.s ••• Cádiz.. «•••• " .UOobrar libl'amientos ........ lI 1 ldem. 1!l09
Lr mcaros de Villavicicsa...•. 1.er teniente.
Y,(!guada militar. (8anidad
militar) Médico 1.0 ..
. ;Bón. Ohiclllna, 17.; ••••••.•• l.er teniente.
...
.';":'~
10y:11 Málaga...... Almería ••••.•. Vocal comisión mixta....... 30 mano. 19~1l l)
"
) 31 Oontinúa.
10y 11 Granada •••• Jaén.•.•••••••• Idem ....................... 31 idem. 1!J09 )
" "
31 Idem.
10y 11 Sevilla•.•.•. Huelva .•••..•• [dem .••••.•.•••.•.•••••••• 2 abril•• 1!JO\) ) ) ) 31 ldem.
10y 11 Cádiz ....... Almel'Ía.•.••••• Observar útiles condicionales 30 marzO. 190!J :t 1> » 31 ldero..
10 y 11 Los Barrios,. Cádiz••.••••••. Oobrar libramientos••••••••. 3 mayo. 1!J09 5 mayo. 1!J09 3
lOyl1 Tarifa....... ldero •••••••.•• ldem .••••••••.•.•••••••••. 1 ídem. 1!J09 3 ídem. 1909 3 /
,
24 Baeza~. t ..... Jaén...••••••.• [dem .....•..•..•...••.•.•. 2 idem. 1909 3 idem. 1!J0\,\1 1
10 Y 11 Eeija ....... Sevilla......... Idem .............•........ 4 idem. 1!J09 5 ídem. 1!J091 2
10 Y "11'"'' ....... Oádlz..•••••••• ldem .•..•••••••.•••••••••• 8 idem. 1!J09 8 ídem. 19091 124 (dem ....... Córdoba .•••••. Recoger potros para el Ouerpo 18 idem. 1909 22 idem. 190!J 5
24 ldem •.••••• ldem .•••• : ••.• [dem........................ 18 ídem. l!JOU 22 ídem. H)O!J 5
24 ldero ••••••. ldem •••.•••..• Idem...... t •••••••••••••••• 18 idem. 1!J09 22 idem. 190!J 5

























19091 "¡id,m . ''''¡1!J0!} 22 idem. l!JO~i
lOO!) 22 idem. 1909
llÍ09 Tdem. 19O!JI
11l0! JI , l)
1!J091 JI » 1 )
1!J0!l JI » ) JI 2°lld~m.
1!J09 11 » :& I 20 ildem,
11J09 26 mayo. 1VO!J 1!J'
1909 25 idem. 11:)09 18
1\)09 25 ídem. 190!J
1
18.




11J09 3 idero • 1909 3
1909 23 idem. l!JO!JII 3
190il 22 idem. l!lO!Jl ¡¡








31 mayo. 1909 12
Cargo al S6r- I CI:>..,.13 idem. 1!J09] 3 ~
vicio.
D1a I Mes l.Año IDía I Mes I A1io
l::1
1I 11!















*'- I I I~II----I 11--------
:Sanidad militar.•••••.•••••. MM. mayor. D. Pedro Cardín Clruz .
:Idem.••.•••••••••••••..••. Otro........ l> Rafael Catalán Castellanos.
Idem •••.•••.•.••••.•..•••• Otro l> ]Hanuel Huelva Romero ••••
ldem.. • . . • . . • • • . . • • . • • . . .. Médico l.o •• "Luis Hueltas de Burgos ••••
Eón. CalO. de Oiudad Rodrigo. l.er teniente. l> Andrés Oano Díaz .
ldero de Segorbe•.•.•.•• ; ... Otro ••• ,.... l> Pedro Garrido Mac-KormilL
:.3.et Depósito de sementales. Capitán..... ». Antonio Pérez Martínez ••••
4l.et Estabt.o de remonta••.•. l.er teniente. ) JOflé Cortés Pujades•••••.••
Beg. Oab.a Alf(mso XII. Otro........ l> Santiago Coca Coca .
ldem • • • • • • . • • • • • • . . • • • . • •. Otro ..•••• ;. l) Franclseo Ariza Moscoso ••.
Idem ••.••••••.•••••.•..•. 2.° teniente. l) José Rendón González ......
ldem Vet.o 2.0 ••• '1 Francisco Gómez Sánchez •.
ldem • • •• • • • . • . • . • • • • • • • • • • l) Un sargento, tres cabos y trec!'
soldados.•••.••..•••. I ....
1.er Estabt.'" de remonta•••.• IOficial 1.0 de
A. M •••.• D. Fernando Pérez Mayorga.•• 10 y 11 Ubedlt •.•••. Jaén•.••••.•••• aobr~rJibramientos......... 7 idem '11!J0!Jl10lidem .¡1!J0\)
ldem l.erteniente. »José Oerquella Pallquán 10 Y 11 ldem ldem [dem ~................ 7 idem. 1909 9 ídem. 190!J
lt-eg. Oab." Vitoria Otro........ »Manuel Rubío Méndez • • • • • 24 Granada •••. Córdoba Recoger 69 potros' para el
Cuerpo. • • • . • • . • • . • • • • • • . 1!J idem •
~dem ••.•••••••.•••••.•••••. 2.° ídem.... l> JYlanuel González Sancho. • . 24 ¡Idem ••••.•• ldem ••••• , •••• [dem....................... ] 9 HIem ,
:ldem .........•••...•..•••·. Vet.°l,° .••• » Antonio Ma<ilueño Baños ••. :H Idem .•••••. 1fdem ••••••••.• {dem ••••••.•••••.•••••••• 19idem.
'Grupo Art.a montaña •.••••. l.er teniente. » Julio González Ortíz ..••••. 10 Y11 AlgE.ciras ••• Oádiz ••••.••.•. Oobra.r libramientos......... 4 idem •
" . ívarios puntos}
:Dep.o armamento de Málaga, Capitán•.•.. \ ) CnRst~b~ls Bldadrl'lO n uevo y 10 Y 11 Málaga..... de Almena y Auxiliar revista armamento.. 20 idem •I UIZ o a o........... Málaga
Ident M.O taller 3.· )l José Fernández Al varez •.•. 10 Y 11 [de~ •.••••• ldem ••• ::::::: ldem...................... 20 idem •
.Fábríca Art.a Granada Oapitán..... »César Comas y Santos · 10 Granada Ceuta Dirigir limpieza y secado de
. pólvora.................. 12 idem .
.ldem M.O taller 2.a :& José Ferrera de Castro..... 10 [dem' ldem ldem... 12 ldem •
Escuela Central de Tiro : Comandante. »EuriqueFernándezRíafrecha 10y 11 Cádiz .•.•... Idem •.•.•••.•. Pre¡:.ltrar curso de tiro....... 8 ídem.
. a " C'< • tVarios pun.toslAuxiliar revista armamento,~· .
:Mll.'tlstranza Art. Sevilla.....· CapItán..... 1> FranCISco Bohorque Herdara 10 y 11 ~evllla...... de la provm-\ C nd a G O CÓ 'dob 8 ldem •
cla de Uórdoba Gma. • • r a...
~dem M.o tallel·... 1> José Sánchez Lavilla....... 16 [dem ••••••• ldem Idem..................... 8 idem •
Zona:y reserva de Cal'lr.ona•• Oll{Pitán..... ) Angel (hucía Peña •.••••• , 10 Y 11 Carmona.••• Sevilla••••••.•. Cobra.r librami.entos.. •• . • • •• 30 idero ;
Jdem-de Córdoba Otro........ l> Antonio Gálvez Hernández. 24 Córdoba Montoro y Lu- •
cena•••••..•. Co:r:.ducir caudales •••••••••. 1.0 idem •~mRnd;" Ingenieros Córdoba Ot1'(), »Ramón Serrano Navarro 10 Y11 ldem Jaén, Ubeda y
. Baeza•••••••• Revistar edifirios. ••• ••••••• 20 ídem.
l 'ilem de llálaga••••.•••••••• Comandante. » Juan Maury Uribo •••••.••• 10y 11 Málaga.••••• Antequera.••••• [dera...................... 20 idem •
~ Ronda'8. ROqUe'J .Id, 'l,lll de AI,geciras Otro........ ,., Francisco TernerQ Rivera 10y 11 Algeclras.... Los Barrios, ldem · 1 26 idem •Línea y Tarifa.. '.
Idem'¡de CMlz" •••••••••••• T. coronel. •. l » Fernando Navarro de Múz- . . ~
quiz , ••••••.•••• 10y 11 Oádiz ••••••• San Fernando •• Junta estudios límite campo
tiro Torre·Gorda • • • • • • • • • • 2 marzo
Idem .. ; ¡Ct\Pitáll•••••¡) CaSi~ir()GQnzálezrzquierdo 10yl1 ldem ldem [den:: : : 1120 ~ayo.
ldsro ••• o" •••••••••••••••• Otro........ l> Sergio Román Sánchez ••. , •• 10y 11 [dem .•••••• Ldem •••••••.•• AUXIlIar trabaJO anterior.... 20 Idem •
. lAsilltir como interventor á{
Ada&n.l\Dtitur (r.nten!1encia) OfiCill12.0 .••1» A..ntoDio MG,Dtalba Oonejo •• U)y lll/Sevilla•••••• J&én.. •••• ••••• c?nvocator~a'parael servi- 11 idem.






















- - ~e ¡ : e ¡ ti en (UO princIpIa cm qUfl tennlna' ~
de eu . dondo tuvo lugar Comisión conferida g; Observacionl s
. residenoia la c.omisi611 Día .M;¡e Año ~I~ Añ~ o:'
---- ----
~AShiltir como secretario á con-f
13lmayo. 190\) Cargo al ser·t Sevilla ...... Jaén.. • . • • • • • • . v~catoria para s~rvicio8U- ' 11 mayo. 19Q..9 3
ll11nlstrol ............•... vícío.
1,ISg,n Roque •. Algeclrils y Cá-
1.°diz ...•..•••• Cúbro libramientos .......... junio. 1IJC9 4, junio. 100l:l
1
4,
1 La Línea •.•. Honda......... ¡DefenSor de un Consejo dE>
guerra ••. I •••••••••••• '" 1." idem. Hl09 1 idem. 19091 1
1 Pfllm:\ •••••• Palma. 11' ••••• Plnno J\o!allol'cll. •.••..•..•••. 1.0 mayo. 11l0\) 30 idem. 19091 30
Sevill!l .... l' Utrera .•.•••••. ¡conduclr caudale!! .••.•.•... 23 junio. 1909 28 ¡dem. 190C 1
1 Córdoba •.•. Valencia •.•••.• Asistir á concursos hípicos . .- SO mll.)'o. 1909 11 idem. 1901: 11
1 Iiem ..•...• Idem •.•••••••. IIdem .•.••..••....••••••••. SO i,lem. 190íJ 11 idem. 1\l09/ 11
1 Granada .••• Barcelona•••••• Idem .•....•.••.••••••••••. 15 junio. 1909 3a ídem. 1901l 16
1 ldem .•••••. Idem ••••••..•. Idem ...................... 15 ¡dem. 1909 30 ídem. 1909
1
16
1 :3evillll •••••• Jaén.. 11 ••••••• Dirimir discordias ComilliÓJmlxta... ••••. . . . •. ••. .••• 28 idem. H09 30 ídem. 19C¡l¡ S
1 Ronda •••••• Algecirlls y },fá-
.Cobro lil:¡l'Amientos ••••••••. 11 SOlllga ......... ídem. 1909 SO ídem. 1909 1
1 Algecira~..•• Varios de la Co-
mandaucillo ••• A.uxillar revi~ta armamento.. 27 ídem. 11J09 30 idem. HlO!! 4,
1 ldom •••••• '. ldem .......•..tdem .••••••.•••.••••.•.•.• 27 ídem. 19011 1J{l ldem. 1901J 4
5 Granada •••. Varios puntos de
Almería••.••'. ldem •••••••••••.•..•.••••• 13 ídem. HJ09 26 idem • 1909 14
1 Ronda •••••• Algeciras y Má-
h.gn .•••••••. Cobrar libramientos.......... 31 mayo . 1909 3 idem. 1909 S
1 Oádlz ....... Vltriospuntosde
Cádíz .••.•••. A.uxUiar revista arma.mento.. 18 ju-nio. 11l01J :l\
"
:l\ lS Contlllú3.
1 Idem ••••••• Idem •.•.•••••• Idem •..•.••••....••••••••• 18 ídem. 190~ SO junio. 1909 13
1 Ubeda ....... Jaén••••••.•.•• Cobl'llr libramientos........ , 7 idem. 1909 10 idem. 19Q9 4]r Idem ....... [aem ..•••••••. [dem •••.•••••.•..•••••••.. 2 idem . 1909. 4 idem • 1909 S
1 Ecija ....... Sevilla......... [dem •••••••••••••••••••••. 7 ídem. 11J09 9 ídem. 11l0D 3
11 Jerez ....... Cádiz .••••••.•. Idem ••.••••••••••.•.••••.. 2 ídem. 1909 2 idem. 11l01J 1
1 Bneza....... Jllén•.••••.•••. Idem •.•••••••••••••.•••.•. II ídem. 1909 3 idem. 1909, 2
1 Jerez.'••••.• Cádiz .••••..••. [dem .•••••.••••••••••••••• S ídem. 1901J 8 idem. 19O1il 1
1 Córdoba.•••• Huelva ••••••.. Reconocer reclutas.•.•.••••. 15 abril.. 1909 M ídem. 19091 SOGranada •••. Centa..• , •..•..
DI""" In limpi... Y '''''''1
19°1de pólvoras •••••••.•.•••. 12 mayo. 1909 3 Mem. Sídem ••••••. Idem., ..•...... Idem•••••••••••.•.••.••••. 12 ídem. 11J09 S idem. 1909 3
Algecirall.... Cádlz .••••••••. Cobrar libramientoll ..•••••. 2 junio. 1901J 4 ídem. 1900j S(dem .•.••.• Tarifa ••••••••. Formarparte tribunalexllme:n 16 idem. 11J69 1/1 idem. 1901l 2
Sevilla •••••• Varios puntos de
19091Sevilla••••••• Auxiliar reTÍst!lo armamento. 9 ídem. 1999 13 idem. [,
Algeciras..•• Cádiz•••••••.•• Oobrar libramientos•••.•••• 2 ídem. 1909 4 idem. 1909 3
Sevilla•••••• Varios puntoade
Sevilla•••••.. A.uxiliar revista armamento 9 idem. 1909 13 idem. 1909 ()
I á lIdem íd. de Al-¡ld. íd. Oomandancia GUardiar 311
,15 idem. 1901J 16










» Adolfo Alvarez y Alvarez •••
l'J Fernando Pórez Mayorga ••• 10 y1
» José Cel'quella Pasquán •••• 10 y1
)j José Cortés Pl1jades •.• , ••• [O Y1
)j León Camacho Oeprián•.... 10 Y1
, Antonio Pére'7. Martíner. •.•. 110 y 1
)') Santiago de OOC& y Gloca.•• '110 y 1
, Cé~ar Gonzáll'z Haedo••••.• 10 Y 1





"''' .......,... ..,..~ .
Id~••••.•.••.•••••••••.•. 'M. taller 3.-.
1.~r Establecimiento Remonta Oficiall,° de
A. :M •••••
Ideñ:t l.er teníente.
3.e'; ídem......••.••.•...•. , Otro ..•.•••.
l.or D{'p(¡sito eementllles ..•. Capitán.....
3,er ldoro Otro ...••••.
llego Cab.a Alfonso XII. ..•. l.er teniente.
YeglUida militar ~jéj¡co 1.0 .
Artillería (Fábrica-E?xplosivos) Capitán .•.•.
Caz. Chici~na '....•. ¡l,or teniente. I » Ju~n Pedraza Santos .
-Comnd.t. A.rt.a Algeciril.s .•••. Capitán..... »Joaquin Genllr FosaL •.•••.
Idem. M.O armero.. ) Roge1iQ B~l~'qui Menéndez..
Depósito armamento Granada M. taller 3.a • »Luís Pino López...... , ••••
.. ' .
Bó... Oez. de Chiclana, 17••• 1,0r tenient6. II Jnan Pedraza. Santos ••••••.
.comandancIa Art.a de Cádiz. Capitán..... :&o Ramón León Núfiez .•••.•..
I
Del1¡fflíio armamento Málllga'ICapi'án \ » Francisco Barl'ionuevo yl
. " •. .. "( Ruiz.Soldado...... ~ ..... \10 Y 11
ldeJ:Q.••••• : M. taller 2.a• ) José Felrara de Castro...... 10
Grupo Artillería de n:ontul'ía
del campo de Gibraltar .••. l.()r teniente. » Julio González Or!íz .•••••• 10 Y11
Id$¡ Veterin.o 2.0• » Oristóbal Lora. Angeno .. ". 10 Y11
1.0 montado de Artiilería•.•• Capítán •• :.. :t Carlos Alfollf!1O de OomesafIa 10 y 11
CofuAlld.ll. Art.ll. Algeciras.. " l,cr teniente. » José Viana Cárden!!S .•.•••• 10 Y11
M¡(¡8trllnza Art." de Sevilla.. Obrero...... "Francisco Rodríguez Zara-
goza.................... 22
:Eón. Caz. T!uifa, 5, .•••..•.• 1.01:. tenl:.:m.te. D. Vicente Vilches Cneto .••.• 10y 1
Caz. de Chiclana ••.•.•••..•• í)apitán..... »José l'lIedina Jiménez •••••. 10y 1
R~. Oab." VitOl·!a {l.or teniente. »Antonio Mazarredo Vivanco 10y 1
2<on2o de_Sevilla ·C:lpitán.. . .• »Francisco Valiente Arrieta.. 24
Reg. Cab.a Alfo!~s0X.1I. o •••• Lor teniente. ) GUBte.VO GómezSpeneer .•.. 1ay 1
l<lem.•••••••••••.•.••••••• ' Otro ..••. ;.. »Lui!! ]',Ioreno Torros•..••••• 10 Y1
:rdern •...••. , •...••••.•.••. Otro........ ~ Gustavo Gómez Sp,encer •••. 10y 1
Idem Otro........ ) Luís Moreno Tones 10y 1






~....nMili!" ~ntend,"",)1 Ofi,'.l ,::ID. MI',".~:n'~l" :'Qn,ved';::!:
" \ y RosEn.•......•••.••.••.. ( y

































































:t » :t 1
: = : I8 junio. fll09
17 idem • 190;)
213 ldem. 1909
30 idem . 1901l
161junio ./1901J
5 idaro • 1909
3 idem • 1909
3 ídem'. 1\')09






10 Ynj'lBan Roque ••IAlgeciras y Cá-
, diz ..... '" "IIC, obrar libr¡::mientos•••••••• '111. °liUliO• '11\10910 Y11 Oádiz....... Varios puntos deU
Oádiz tl.xilillrrevistadellonp.amento 18 junio. 1909
»OMBRESmalea
.. ....; ; ¡) -
<> ""'Ja:;l FECHA ;::¡~~g]g PUNTO ~
~~So I ~¡g '" Q.~ en que ermIna en que prilleipla I!J~~:;l ~ de 111 . Idonde tuvo lucllil' Comisión oonlérlda = ' I ¡g: ¡Observaciones~ "'g:'" ~,~ reflidencia la comiBlón Di,. I :Hea I Año Di,.! Xlii I Al.o ¡¡
. "''''• II .
QuarpOlil
MES DE JULIO DE 1909
Bón¡Caz. de Tal'lIa, 5;.•••.. 1(l.er teniente'ID. Vicente Vilches Oueto.•• ; •.
Comand.a Art.a de Oádiz..... Oapitán..... »Ramón León Nlí.li.ez .•••••.•
Bón. Caz. de Ciudad-Rodrigo. l.ar teniente.
ldem de Segorbe .... oo •••••• Otro ••••••.•
ldem 9.e Talaver•••••••••••. Otro .•••••••
Zona reclut.o Carmona, 11 ••• Capitán •••.•
ldettl Oórdoba, 1~ Otro .
Caja de recluta de Huercal
Overa, 40 Otro ".•.
Idem .• ".•...•....••. ~• ..• .. Otl'o•..•....
ldem .•. , I ••••••••••• 11 •• -. •• Otro .
ldem •••••••••••••••••••••• Otro (E. R.)••
~Vario's púntosde'~'Auxiliar revista de armamen-lDep.b armamento de Málllg«..!M. taller s.a. ID. JOJ!é li'ernández A.lv&rez •••• 10 y 11IIMálaga.. •••. Almeda y Mi- te comandancia G. O. de 20 mayo. HlO\llllga • . . • • • • • • Al;nería y Málaga.........
" Andrés Oa~o Díaz 10 y11 rLos,BarriOS•. Cádiz ¡OObrar libl·amientos••••••••. I 3 funia. 1909
:t Pedro Garndo _r.c-Kormlz. 10 y 11 anfa •••••• ldem , [dem 1 ldcm. 1\10\)
:t Aurelio Oasero San Juan.. 10 Y11 Algeciras Idem ldem...................... 1 ldem. 190\1
» Angel Garcfa Pefia 10 Y11 Cl!¡rmona SevIlla Idem........... 29 idem '. l\lO\)
" .A.ntonis Gálvez Fernández.. 24 Oórdoba.•••• Montoro y Car- .
• monlL........ onducir caudnles ..... ;.... 5 idem. 1909
» Ricardo Che:reguiniBuitrago. 10 y 11( 1 4, idem. 1909
» Andrés Pifia Rodríguez .••.• 10 Y 11 HuercalOve- Almeria' Vocales de un O . , 4 idem. 1\J09
" Salvador Moreno Duarte..•• 10 Y11 ra. • • • • • • . . •• • . • • • • . onsBJo guena 4 idem. 1909
:t Emilio Oanión Pujol•••••• '~l\OY~!a\j 11' 4idem • 11109
orden .
a • • • de 11 de . EstudIOS de mermas en te- <)Comando Ingemeros CádlZ .. IT. co~·onel 1» Fernando Navarro.MÚZqUIZ', (~~si~ IJádIS San Fernando.•• ~ nenós de Torregorda ••••• j '" hnarzo.\1909
numero I~, 161)
ldem······················ICaritán······I» Ca!!l~iroGom:álezIzquierd~10yl1 IIdem ••••••• Idem dem ;IJ 5 ~unio·119fHJ
Ide;¡ ; M. de obras. :t SergIo Román Sánchez l' 10 Y11 ldem ldem " Idem oO................ 1 ldero. 1909
lldem, puertol" . . Santa Mari., FaBar rnista semestral de •ldBro ••.•.•••••••••••••.••• ¡OapItán: ••.• ' " José del Campo Duarte••••• 10 Y11 idem....... Rota y Sanlú- edificios •••.••••••••••.•• ~ 2 ldem·. U09 Jcar. •• ..••• • . n I
. . . Intend.te de .. . Varios puntos de Conocer necesidad servicIo .
Admmistración MIhtar t Ejército .•. ~ » FederICO Strauch Plzano 10 Y11lsevllla ~ la región ! ndministrativo ~ 11 ldem. 1909
ldem ¡Oficial 1.0 r » Enrique Groflso Barroso••.• 10 y11 Ecija ¡SeVilla Oobrar libramientos '11 7 idem. 1901J
)
13 y real\ . .-orden
. _ . den de , . Junta mermas terreno Torre- .Idem-(Oádlz) ¡Otro 1" Rafael Gallego GutIérrez agosto OádlZ San Fernando .. j gorda I 2hdem .11909CC. L. 1 •..•• ,•... " ti ••••• )
número
161) . . .
Sanidad Militar 'IMM. mayor.I)} Pedro Cal'díl1 Oruz•..••.•• '1 10 yll Mála¡ll Almeria.,...... ocal Comisión mixta•••••• '11 SO'idem. 11J09
ldem Otro........ :t RafAel Cat~lán Cartifiano 10 Y11 Granada Jaén Idem oO........ 31 ldem • 1909
luem ; ••••• Id;em 1.0. •. ) Luis Puertlls de Burgos ••.• 10 y11 Oñdi? Almeríll........ bsel'var útiles condicionales 30 idem • 1909
. l 7 junio. 1909
ldem oO Idero. mayor. "Manuel Huelva Romero 10 y1i Sevilla , •• Huelvll Vocal ComiEión mixta....... i~ ~~::: i~~~
.. 29 idem. 190\}
Auditoría gene~al Auditor 3.a.. "Jesús Sáinz López Tejada... 10 y 11 Idem Granada y Al-l 11
mería. . . • • • .• AsisUr á un Consejo de guerra 8 idem • 1909
Bón, Oaz. de TarUa ••••• l •••.Oapitán..... :t Oasimiro Rojo Matamoros., 10 y11 San Roque •• Mtúlrifl •••••••...Defel1BOr en un id. id........ 81dem. 11l0\l
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31 idem. 1909 :.1
24 ídem. 1909 1
~l ídem. 1909 2










































































































10y 11 Los BarrioB..
10 y11 Tarifa ..
10 Y11, !.lgecirae .
10 y 11 Ronda .
,. Andr-és Cano Diaz •••••••••
,. Pedro Garrido Mac-Korroiz.
~ Aurelio Casero Sanjuán •••.
,. Juan Pedraza Santos ••••••.
,. Francisco Paula Castello..•.
,. Joaqu[n Rojas y Arresse•••.
.. Julio Gonzálvez Ortiz .•.•••
» Josó de Viana Cárdenas .•••





Cuerpo Jurídico ..•••••••••• T. auditor 3.a
Es_do Mayor General T. general...
Estaoo Mayor del Ejército. o. T. coronel...
ldero .•••.••••••••••••••.• , Comandante.
Infantería Otro, •••••••
Jdem de Cataluíl.!I, •••••••••• Otro••..••••
3.er Estab.o de remonta ••••. Otro •••.••••
l.er ídem íd , Otro •••••.••
Ad.ón. Militar > Oficial l.0 •• ,
l.er Depósito de sementales•. l.er teniente.
3.er ídem de íd .•••••••.•••• Capitán.....
Lanceros de V~ll!\viciosl\ •••'. Otro .••••• .'.
Oaz.. de Ciudad Rodrigo......
ldem deSegorbe ••••••••••••
ldem de Talavera ••••••• o o ••
Idena de Chiclana. , o
Reg. Caz. de Alfonso XUI. •• 1.er teniente. D. Santiago Coca y·Coca • ~ •••• /10 Y11 lerez ••••••• Cádiz •••••••.•. ~cobrar libramientos :'.'
Reg Inf a de Barbón Cabo Bartolomé !.lebelenda Fernán-/ 22 Málaga ' Cóm t Practicar diligencias judicia-I
. '. ., • . • . . .. . . , . . . • dez.. _ ~ 'fi pe a. , . . . . . les ~
ldem íd. de Extre.mtdnr&•••• Oapitán••••• D. Joaquín Mufioz Hormigo.••• 10 yll f¿:em ••••••• Idem •••••••••• Idero •.••.• oo' ••••••••••••••.
ldem' ••••••.••.••••••..••••• Otro........ ,. Salvador Ramón Benítez... 10 Y11 ldem •••.••• ldem •.•••.•••• Ldem .
Zona' de Málagl!l••••••••..••• Otro........ ,. José Morel!lo Sedeíl.o•••••••• 10 Y 11 Idem ••••••• Idem •••.••.••. Ldem••••••••••••••.••••••.
IdeIh de Cótdc,ba .••••••••.. Otro........ ,. Antonio Gálvez I:Iernández. 24: Córdoba,•••• Montoro y Luce·
na · •. Conducir caudales ••••••••••
Cádiz Cobrar 'libramientos•.•.•.••.
Idem.,.••• l •••• 19-em .....•• ".••.••......•.
Idem ....•.. ...... ldam .. IJ •••••••••••••••••• ~
Algeciras y Má- ,..'
. lag•.•...•... rdem ....•..•.....••.......
,. HernánCortés~alazar"""110Yl1 Jer~z Cádiz [dem .
II José CortéB PUJada••••••••• 10 Y11 EcIJIlo .•••••• Sevilla•.••••••• ldero .••'•••.•••••••••••••••
.. José CerquellaP.squán•..• ,lOyl1 Ubeda Jaén ldem ; , ..
.. Ferllll.lldo Pérez Mll,yorga. •• 10 Y11 Ldem....... [dem.......... ldem•••••••••••..•••.••••.
,. León Camacho Ceprián •.•• 10yll Jerez Cádiz ldem .
» Antonio Pérez Martíllez •••. 10 yl1 Baesa.•••••• Jaén•..•••••••• ldem •••••••••••••••.•..••.
» Federico López Pereira••••• lOy 11 Sevilla, ••••• Eclja •••••••••. Asistir como vocal á ConRejo
. . de guerr .
ldem •••••••••••••••••.• ,'. '10~0 ,» Pedro Gómez L~igander••.• 10 yll' [dero ••.••.. [dem ••••••.••• rdem ~omo defensor á fd .
ldero •••••••••.••• f •••••••• 2. temente. , Pedro Tons y PIzones•••••• 10 Y11 ldem. ••••••• ldem .•••••••• , ldem Jura bandera de reclutas
del3.er Estll.b.o de remonta.
10y 11 [dem •.•.••• ldem •••••••••. Ldem ••••.••.•••••••••.•• ,
10y 11 Granada Varios punto!!>.•• A.uxiliar revista anual.......
10 Y11 AIgeciras Oádiz Cobrar libramientoB •••••••.
10 Y11 Idem ••••••• Idem •••••••• ,. ldem •••.•••••••••••••..•••
10 Y11 Idero ••••• ;. Varios puntol!! d .
la Oomand,a llxiliar revista armamento.
IdeJ'il M.O lIrmero.. • Rogelio Boloqui Menéndez.. 10 yl1 [dem rdem ldem' ..
ldem de Ingenieros de Cádiz. Capitán..... ,. Casimiro González Izquierdo 10y 11 CMi"' San Fernando Estudio mermas Torregorda..
Id~.•.•.•.•.••••••••••••• M.O de obras. , Sergio Román flánchez .••.. 1ay 11 [dllIU ..•.••• ldem .••.•••••. rdem .•••••••••..•••••••••. '"
Adálón Militar. • . • • • • .. • • •• Ofieial 2.0 ,'.. • Agustín 5antou Fernándell.. 10 y 11 AIgeciras.... Cádill.......... Oobrar libramientos .
Sanidad Militar MM. mayor. ,. Pedro Cardín Oruz 10 Y11 Málaga Almeda Vocal de la Comisión mixta..
ldem•••••••.•••••••••••••• Otro........ .. Rafael Catalán Castellano.: 10 y 11 Granada••• , Jaon., •••••••• , [dem••.•.•••••••.••••••••.
Idem ••••••••.••.••• , •••••• Otro.•.••••• ' , Ramón Fiol Jiménez.•••.•. 10y 11 Sevilla•••••• Idem .••••••••• Dirimir discordias ..•••••••.
ldem Otro 1.0 ..... l) Luia Huertas de Burgos 10 yll Oádil Almel'Ía Observación mozos útiles con·
dicionales•••••.••••••••..1111. o julio••
,. Jesús SáinzyLópelldeTejada 10 yll SeTilla Ecija ABistir á un Consejo de guemo, 4 ídem.
) Manuel Delgado Zuleta..... 10 Y11~ ~pr6senclar embarque fUerZaSj21 ídem.
,. Donato Garcíll Maldonado •. 10 Y11 ldem ••• o ••• Málaga......... del!!tinadas al ejército de 21 idem •
,. Eduardo Cutiel l:1iarons. • •• 10 Y11 Malilla.. • • • • • • • • • • • •• • • • • 21 idem •
» JOBé Diaz Sánchez 10 YllI1Granada Orgiba Practicar diligencias judicia-
les. • . • • • • • • • • • • • • • • • • . • • SO idem •
Sevilla•••••• Eciia ••.••••••.. Vocal de un Consejo de guerra 4 idem •
ldem •• • • • •• ~dem.......... [dem •••••• '. • • • • • . . • • • • • • • . c4, idem .
Gr.nada•••• Orgiba•••••••• o Practicar diligencia~ judicia-
les ......•.... : •.........
Zona de Córdoba núm. 10••. lcapitán••••. 1,. Francisco Valiente Arriete..¡ 24 IjSl'iVilla...... IUtrera ••••.••• 'I¡OOndUCir caudales •••••••••.
Idt)ll. de Carmona•.••••••••• Otro........ :t Angel Garcia Pelia••••••••. 10 Y11 Oarmona••• , Sevilla••.•••••• Cobrar librllomientoB.•••••..
Art.a Escuela Central de tiro. CoroneL.... »José Belmonte Guimerá •••• 10 Y11 Cádiz.•••••• Ferrol. ...... O' Presidente ComiBión tiro costa
ldem .•••.•••••••• , •.•••••• Capellán••• o
12,6 R€g. montado de Art.Il •• Capitán..•.••
Grupo Art. a de montaíl.ll•••. l.er teniente.
COB'lAnd.a Art.1l de Algeciras. Otro..••••••
Idem .....•...•. e •••••••••• Oapitán......
Reg. Inf.s de Soria•• O" ••••• ¡Capitán••••• / ) Manuel Gómez Salazar •••••
ldem.••••••••.••• , , Otro........ ,. Manuel Landino Agudo ••••


























15tidero•. 190<'11 115 idem,. 190\l 1
29 íd@ID,. 190íl\1 4
10 ld.~.. lO" '1 ~ .~18 idero,. 1901>'1 6 !.~7 tdem,.. 190í¡¡ 2 i1













11 I~~en que prlsclpia en que termma ¡





ªl:l ~11=====:z¡=======1l~~ ~~ duu Idondo tuvo lltglu
ocoe(ó
~ ~ '" ~ resideacia la comisión
1 I 1: I:l 7'i'
Cuerpo.s
. 'lAlroacenes Mar..:t 11:'Comllnd.a Art.a de Cádíz C4l.pitán: D. Antonio Pérez Marín 10y 11 Cádill....... quiJ11\ y San Extracción de'pólvora 12 julio '1~09
José......... .
Idem Auxiliar de . . 11 .
. almacenes. j) Juan Barrera y Nl1dales•.•. , 10 Y11 Idem .....•• ldem.••.•••.•.. [dem...................... 12[idem. 1909
Administración Militar .•.... Oficial 2.°. •. j) Federico Sánchez Oarrera•.• 10 Y 11 [dem .•••••. Idem ldem...................... 12 idem. 11101/
Ide~ ...••,': " .•...•••.. Otro 1.0••••:. » Enrique Gro~so Barroso .••. 10 Y 11 ~cija Sevilla: ~ •.•• , .. Oobr~:r libramientos..•.•: : 'j 2 ldem _ 'l1l09
Sallldad l\hhtar , ..••.. Méd. mayor :& Joaquin Hllrtado Garcia 10 Y 11 Granada •••. Almena A!1\l!Itlr coroo vocal comISIón .
mixtlt.. . • • • • • • • • • • . • • . • •. '8 idem. 1909
Iden! ......•...•..•....•.•• ¡Otro. " :; Ramón Fiol Jiménez••••••. 10-y 11 Sevilla Huelva Iclero..................... 22 idem. 19119
.cuerpo Jurídico Militar.... " T. auditor 3.a :o. Jesús Sainz y López de Te- '
jliloda 10 Y 11 (dem Mála¡¡a......... 1&í&t1r á un Consejo de guarr 27 idelIl> ~ 1909
\Presenciar embarque de fUel'<-). 1
Ad,ministración Militar•.•.•. ¡o.o de 1.a '.\ » Oarlos García Aguilar 10 Y 11 Idem ldem ".\ ll!l.l deetinadas 1\1 ejército. 21 ídem ..I1~09
' , d& Melilla .
lnbntería ..••.•..••••.•...• Ollpitán.,... :o Manuel DelgadO Brackem- t
burí. ••••••••.••••••• '" 10 Y11 Idem .•.••.. rdem Idftm ,.~. 21 idem. .. 19091 2i-- ídem.. l~O\)
MES DE AGOSTO DE 1909 .": I
"'nMad Mllit~.... .. .. .. • •. M'.d. ro.Y". D. J"q"'n Ro""do G~oi..... 10 Y11 nn""... ... Al"'."'......... •".., ""roo ",.1 • l. C.' ; 1I
. • ,. '.f ).]:lisión mixta l..:. ~iO~o ~~O? 1;',0 ~gosto '19;)\,¡1 ~
Idcro •••..••••.•....•.• o ••• Otro .••.•••• »Pedro Ollrdin Cruz la JI 11 Ms.18ga !dero ••••.•••• 'l~dEim oO'''''''''''''''' 1. l,ieu uO~ ~1IdeUl.• l~(;í.h J
ld""m Otro •••...•. »ManuelHuelva Romeu .••. 10y11 Sevilla.; I'hlelva !dem IIIOid!l::s.. l\iO~ ~Didem.. l~Oi!¡¡ 2
Esl:ad';l Mayor ~e~0ml...•... T. general... »Manuel Delgado ZulctR..••• 10 Y11 Idero .• , .••. Málaga." •.•.•• ~pre!!liInelllo:r un elllb.arque. de~ . J
ldem Id. del EJército T. coronel... »Donato Garcí,a Ma~donltdo .. 10 y 1.1~Idem ldem ~. f~e1'll"s de~tinadasal ~r- 1.0 idem. 19011 íj Idem~. 19thlj
Idem , Camandante. »Eduardo Ounel MllIrons.. " 10 Y llHidem •.••.•. (dem.......... mto de ldell11a.. .. . . I
Sanidad Militar•.........•.. Méd. mayor. »Rafael Oatalán Oastellano .• 10 Y 11¡.Granaua •.•. Jaén.•.••••.•.•¡¡Vocal de 1ll. Comisión miocta'/lll id&ro.. 1\l09 III idem.. 11109 3Admilli8~raci6n Militar Oficial 1.0... ) Enrlq~e Groeso Barroso 10 Y 11 !ECijll. Sev~na Cobrar lihr~~ient?s.. : ; .,.. 2 idaro. 1909 ¡ :l ídem..• l~O{¡1 2
IDfanten: : , .. Comandante. »José D,~z Sáncbez...•.•... 10y 11 ¡Granad" ..•• Orglva íPractlcar dl~lgencIas Judre~a-(l.o lCJ¡,m. ]909- (j idem•.. HOIl (9
Reg.lnf. deOórdoba, 10 •.•• Sar~ento•.•. ~ JoséAl~ánt.araAvellaneda.10Y11IIIdem ~dem ~ lesco~oJuezy secrellal'lo.'. ¡. I
Zona de 08I'mO;rR .....•• o ••• Oapltár: »Angei ~arCIll. Pafia 10 Y11 Carmona .•.. OSu~!I. .••••.••. COndUCl! caud.ales.... SO .:oollll' 190!;) , 31ldem.. l\lO!;¡ 2
Bón. Oaz. de l,atalufia l.erte.mente Nemeslo Veronesi IzqmaDo. 10 y 11 Jerez ..•.••. OádIZ Cobra!' hbramIentos... •.•••.. 4 mero. 1909 6ldem.. 1909 S
ldem de Tarifa... _...•..••. Otro•.•.••.. »Vicente Vilches Cueto .•••. lQ Y 1111San Roque .. Algeciras, Oádill Retirar y cobrar libramientos LO :dem. 1909 4 i~m•. 1909 4
Iden: de Oiudad Rodrigo..... Otro •.•.•• , ... A~drés Oa·no Díaz ....•.••. 10 Y 11 Los Barrios.• Oádiz .•••.••••.. obrar libr~mientoB.•• ,..... 4 ~dem. lllGU1 6 ~dem .. 1909
1
3
ldem .•... o •••••••••• •••••• » In mIsmo•......•• , •• , ..•.•.. 10 Y 11
1
ldero •...... Melilla.•••.•••• Llevar consIgnación ,... 10 ldem. l\Hlll 14 ldem., Hl09 ti.
Idero de Seg?'·be 1.er teniente. D. Pedro Garrido Mae-KQrmiz 10 y 11 Tllrlfa Oádíz; Oobrar libramientos 1. <lo idem. 1liUIl 5. Jdem.• l1J09. 3.
Idem de ChIClana•.•.•'••.••• Otro........ :o Juan Pedrllza Santos •••• , •• 10 Y 11
1
Ronda .••... AlgllClras, Mála- . " . . '
• ga ldero 1. ldem. 3\909 Ií ldem 1909j /)
Idem de Talavera ..•.••••• " Otro........ »Brigido García Berrocal. ••• 10 Y 111 AlgecirIlB•• ,. Oádlz.......... [dem ..•••••••.•••••••••• , '11. o idem. 11/09 II idem... 1909! 3
~ó~m .....,' .........•....•• Ot~o........ »Emilio' Casero SAIljuán. . ... 10 Y 1l.IOádiZ" . ~ ••. Melilla......... Oonducir consígnaelón •••. ". 8 ~dem. 1969 14 ~deID... 190'JI 4)
Zona de Cordob~ Otro........ »Anto~io Gálv~zHernández. 10 Y 11 Córdoba M0l;1toro....... [~ém........................ 8 ldem •rlila\) 1> Idam... l.W91 3
ldem de Almerla •.••.••• , .. T. coronel... ». JerónImo AgulIrs Bolasín •. 10 Y11
1
Almerill.••••. SevIlla ••.•••••• FUlCal de un OonseJo de gU61:I rra 'l' '5 idem... 19Q9 16 ide}ll.. 1..1109, 11
Idero•••••••••••••••••••• '1' ()Qman'L\ntf I :t Juan Gonzále~ PascuaL .... 10 Y11
1
Idero. •••.•.. rdem ••• , .•.•••. [)efenl!or de un Oonsejo de. •
, '. I . . guerra................... Ii¡lde¡¡¡¡, 1!Xl'J
Cr.z. ce Alfenso XII, 21 .••.. ¡1.er Ln;ellte.! » 2antbgo CCC:l y Coca Hly 11 Jerez Cádiz "¡lcobrar lib~'amientos " •.. \ /) u'ilm., 19:1lJ
l.er Establet.o de remonta .. , Oficial 1. o I ,
I de.lL 1\1... ~ Fernando rérez Mayorga... 24 ,Ubeda Jaén [dem................ 26 tdem.. 11109},hm : l.er1enilmte. »Josél'f'l'QlwilitPHPqnan 24 !lde«l ldem : ¡¡ldem , ;. ~!tdem. 1\l0:J
lú"aJ ••.••.••••• , .•...•..• ;:;"!·geUl<J.... » Pedro MOl'<'n, bMíLl"teban.. 6 ¡Idem. . . • • •. Harmols¡o..... [nstruir diligencias.,.. . . • • . . la i.J.l!m. 190'J
·:l.er idf<:n 11<' in l.ertenient(J, »Jos€> Oortés Pujadas 10 Y ll'Ecíja •...... Sevilla Oobrar Ull,í'amientcM.......... u'idsm. 1909
il.erdept.o l:"Gallol:! sementaleJuu:o........ » Alltv,Uio l.'ncz Martinez., •• 1 21 l):laez(\ ••••• :. Jaén••• "., •••• [dero." ' o,.. ••••••••• 4lidem, lllO¡
'.
l'




Sanor Ordenador de pagos de Gnerrs.
Sefi.ms Capitanes generales de la prime~8, séptima y OCw
{aya regiones, Comandante en Jefe de la.s fuerzas del
ejé.cito de operaciones en Malilla y Gobernador mili-
tar de Melilla y plaz!i8 menores de Afdea.
Relacion que $t cita
Farmacéuticos primeros
D. Antonio Velázquez Amézaga, excedente en la primera re-
gión yen comisión para eventualidades en las farma.
cias militares de Madrid, á igual situación 'en la sépti~
roa y en comisión al Hospital militar de Valladolid.
~ Adolfo Martínez López, excedente en la primera región, á
igual situación en la octava y en oomisión al Hospital
militar de la Coruña. '
Fa.rmacéuticos segundos
D. Luis Descansa Ca9ares, del Hospital militar de la Coruña,
a los hospitales militares de Melilla, en comisión, sin
ser baja en su actua.l destino. '
» Joaquín de Cortn.da y Gaya, del Hospital militar de Ma-
, drid-Carabanchel, á los hospitales Ip.ilitares de Me.
lilla, en comisión, sin ser baja en su actual destino.
" Luis Benito Campamsr, del Hospital militar de Valladow
lid, á eventualidades del servicio en Melilla, en comi-
sión, sir ser baja en su actual destino. .
Ma,drid 10 de noviembre dé 1909. LUQ'úE
LUQu.II
Sefior OrdenadGr de pagos de Guerra.
Sefiores Capitán general de la segunda región y OOl11an-
dante en jefe ce laE! fu~rzae del ejército de oper9c1ones
en MeJilla.
Transportes
Exomo. S~.: 'El Rey (q. D. g.) se ha servIdo ordenar
se efectúe el trammorie de 000 rollos de Ruberoid núm. 2',
25 cajas con 500 kilos da pegamento y 10 cajas con 500
kilos de clavo!:, para cubiertas de edificios, desde la co..
I11andanc1a de Ingenieros de Málaga ti la de Melilla.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. mnchos afios.
Madrid 10 de noviembIe de 1909.
POOIÓN DE SANIDAD :MILI'l'AB
Destinos
Excmo. Sr.: El Rey (q. O. g.) ha tenido á bien dis-
poner que los o,ficiales del Caerpo de Sanidad Militar
comprendidos en la siguiente relación, pasen á servir 10B
destinos que en la misma se lcs setlahm, incorporándose
con toda urgencia. Es asimismo la voluntarl de S. M. que
,108 fal'macéutjcos primeres percíb2n la diferencia de
sueldo hasta el de activo, por el capítulo del presupuesto
á que están dectos sus habQres. ' ,
03 real ordan lo digo á V. E. para en conocimiento
y demás afectes. Dios guarde á V. E. muchos anos
MadrId 10 de noviembre de 1909.
Exrmo. Sr.: En viEfa del (SOfitO de V. E. de 26 de
lIdub,," últiu;o, <1J qu:,,) twczrlptttmba {,t:t'o, en copia,tlel jeJa
:lf' SadúlÁd Mililv,~ (lb lea pil:\ú" sdil.:,itllnaú 6UllillUtO de
t'ersonal de plana WE>nor en la sección Sanitaria de Me-
.. ·lilla, el Rey (q; O. g.) se ha SEIVido disponer que las
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810010:1 ni INI'rBUOOIól', BECL\11\6.KDlNTG
t cuma. 1)IVliSOS .
Ascensos
Excmo. Sr.: En vIsto. de la propuesta de ascensos
que V. E. :remitió ti este Minist9,rio en 2 d~l mes actual,
el Rey (q. D. g.) ha teuiio á bien conceder el empleo de
capellán meyor del Clero Castrense, al primero con desti..
no ea el Hospital militar de G: anada, D. Manuel Gonzá-
k¡;; Girela; y el de cl'lpblIán primero al set;uíldo del regí-'
l±lÍe:ato Il1fsutería de Cova.r&o,tgit núm. 40, D. FmIlin
Moreno López, po.!:' ser lús pl'Í1ueroa en coudlcIcuEs para.
obtenerlo; dt'bumdo disfmtar en BU.:! nuav..;s empLos dala
efectividad de 30 del mes próximo pasado.
De real orde~ 11} digo lÍr V. E.para $0 éonocimieu'o 1
Sef1or.".
¡ .
S~:l1c:r Capitá.n general de lS4ij,uinta reglón,
Se:l10r Presidente del Oonsejo:Supremo de Gnel.'ra y Ma~
dna. '
-UnifGrrnea y vGstl.larlo
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D., g.) ee haser-
!vido dfspon!.'! se manifiesta á V. E. que las modifioacio-ms introduddes en ks unHome3 dsl personsl de le. Ar-roailfl, se hallan publicadas en el cDiario Oficial dei Mi-
; nistedo de Marina» núm. 160,co.re13pondiente al afi'J
¡ actual. Ks asímismo la v;',luntlvi de S. M. sa remita á¡ V. K. un ejemplar del tÍ1e1ciotl8.d-:J diario y la lámina en
dende aparecen las divisas de dicho pereonal.
De real orden lo digo á y. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a11os.
Madrid 9 de nCVil:'Ulbre de 1909.
Excmo. Sr.: Vista la in.nci~ promovida por el
recJupo f;\n la oároel do Frtlga, José B!rrafón Siró, en sú..
pHca de indolto'del resto de la pena de tres af1c.s de pri-
lSión coneceional que S9 h'llla exhinguiendo por el delito
de insulto ti fuerzlJ. armada con ocasión de un motín se-
dieioEo popular, el Bey (q. D. g.), visto lo expuIJr.tJ por
V. E. en eecrito de 13 de septiembre último y de souer-
, (]¡s ton lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y
IlbrÍ3.B en 18 del rors próximo pesarlo, s~ ha sprvido









José Maria Arrúe Serobe.
Galo Santisteban Roig.
Jesús de la Fuente Cristán.
Neftali Fernández Aparicio.




.Madrid 10 de noviembre de 1909.
UICOIÓN VI JT1.~'rICIA l AStiNTO'S GENERALES
lt¡dUaD~
Militar en situll<:ión de selvicio activo, que ee compren- 1accesoria cDrrespondiente á la pen~ de· cuatro me~fiS y un
den en la siguIente relación y l5!iden en ,elta corte, ee , día de arresto mayor que le filé jmpue~ta por el delito d'3
incorp')l¡¡1U ,OJU to'da ur6!f\ncia á continuar anll S8IVil)¡os ¡.lel!liones, el Rey (q. D. g.l, vist'J lo expuesto por V. E. en
en la mencionada sección snnitada, causando aUi y baje, IBU citndo escrito y d~ acuerdo C01.'1 lo inform.ado por el
reepecL!vamente, en lB. rev:eta de diciembre próximo. Consejo Supremo de Gumra y Marina en 18 del mes PIÓ'
De real ol'den lo digo ti V. E. para su conocimiento y 1 :x.imo paliado, se.ha servido dl:fHstimar la petición del in-
de máa efectos. Dios gUftr~le 6 V. E. muchos aftoso taregada.
Mairid 10 de novi,:mbre de 1909. De real orden ]0 digo ¡i, V. E. para su conocimiento y
LUQUE deD!lts efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Milo"
drid 9 de ur!vlembre da 1909. '
Serlor Gob~rnadol' militar de Melilla y p18zp.s m6no;'ea I LUQUB
de Af:¡:1::l8,
Setloree Capitán ganeral de la primera reglán y Oldena. !S=11or Capitán general de la $pgunda J:egi6n. '
dor de pagos de Guerra, ' ' 1Safior Pleeidenté del Conaejo SU,premo de Guerra y Ma...
, , tina.,




























Juan Feito Losada. .
Sergio Guerrero Hernández.
Vicente Julián Calvo.
li~x(;l.~o. H:r.: Vbb lit h).¡;~l;;mda eursRda per V. E. á
fE't) M;niett'río con esedto de 18 de llgoeto último, pro-
movidfl. por e.1 carabinero ¿e la Comandancia da Huelv.ll, ,
Juan Heruández Rodríguez, en ~qpJi~~ (te iu.dt;llto de la.
aso llnoviembre lV09 D. o. Ddm~ 264
• •••
AGUSTíJl LUQUB
Sffior PseJidente del Consejo de Atimfn18iración de la
Caja de huérfanos de la Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de 1~ cGmuuicaeión dirigida
por V. E. á este Ministerio, dando cuenta del acu@tdo
tomado por ese Consejo acerca de la instancia promovida
por D.& Filomena Bt&amro Oahdta, viuda del coman.
dante de Infantería D. Juan Ochaita Hernández, en sú-
plica de ingreso' en los Oolegios de Guadalajara de BUS
hijos ]os huérfanos D. JuaD, D.a. Elena, D. Nicolás, do!"a
Snsana, D.Julián y D. Jaan de la. Cruz OchaHa B3.la~
:a~o, el Rey (q. D. g.) ha tenida á bien conceder á los
referidos. huérfanos derecho á ingresar en ks citados
Ool!1~io8, pudiendo sar llaooados cuandl? les c6rresponda•
. De real orden lo digo á V. E. para sa conocimiento
'Y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos aJ1oe.
Madrid 9 de noviembre de 1909.
.AGUIiTiN LUQUE
Seflor Presidenta del Consejo de AdministracIón de la
Caja de hué!fanos de la Guerra.
•
Excmo. Sr.: En vista da la coml1nicaeión dirigida
por V. E. á este Ministerie, dando cuenta del acuerdo
tomado por- ese Consejo saerca de la iDstancill promovi-
da por. D.& Dioni!Ís Fernándfz Flórez, vinda delsagnn-
do teniente de Infantería (E. R.), retirado, D. Rafael
Arroyo VázquEz, en súplica de ingreso en el Colegio de
GDadalajera de ens hijcs loa hnérfanos D. Rafael y don ".~-_.,
Segundo Arroyo Fernández, el Rey (q. D. g.) ha tenido D r s
tí bien conceder ti los refe:tidus hué.rfancs derecho á in-I as IDO
gresar en elcitaoo Colegio, pudiendo Ber llamados cuando Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) S9 ha sfrvida dispo-
les corrfsponds. ". ner que el· capitán de la Gúardia Civil (E. R.) D. José
De resl orden lo digo á V. E~ para BU conocimiento y del Río Martínez, ascendido á dicho empleo por real or-
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ancs. Ma· den de 28 del mes próximo pasado (D. O. núm. 245),
drid 9 de novIembre de 1909. continúe afecto para la reclamaci6.n y percibil de sus
AGUSTíN LUQu.El haberes á la comandancia de b Ooruf1e.
Ad d De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento yBelicr Presidente del C'ns&jo de ministraeión e la' demás efetltoe. Dios guarde á Y. E. muehos afIos. Ma ..
Caja de hU.érfanos de la Guerra. drid 9 de noviembre de 1909.
S~nor Capitán general de la Eexta región. I LUQu.Lll
1
&1lo1' Director general de la Guardia civil.
, ~mo. Sr.: En vida de la comunfcacidn dirf~i.da". ~. Capitán Ranere.! de la octava región y Ordenador
por V. E. á f's!e MinIsterio, dando cuenta del a'OuerlÍo 'tii~ ne pPg'os de Guerrá.
demRb (,fectcE ry,ioe gur.rfle r. V. E, llluehoe ai!os. M~~A ( mado p(lr ese Consiijo ncer{'f\ de la inet9Dcia. promovida
dI1d 9 ~a nov~')m~'l'e .191909. :. p~! J),. 'Me~ce~.ee de M:'~D7.;YW 'J (;)Ul.c.'¡u¡ viuda del genf'
• -L1'~-3~ ; :c:a.l d) bd~sdB D. Venmwio AI.Wl1:rz C!ib.rera, fU Búplic:a.
Sr:l1or p~ovlc¡}do gen!'ral Cl1strense. ~ dI' in1relllo en d Cclf'p;io de (-hle.dalajl'.ra de sus hijas ks
Sei10HH CaphaI!.e;~ genGl:t1Ea Ú'" la ri'¡me~i.Io y st'gunda te- , huéd:lnl.M~ o.a Carmen y D,a Mercadt:l'l Alvarez Manzanu,
giones y Ordenador de p8g0S de Gueue.' 1 el Rey (q. D. g.) ha tenido tí. bien c,)Uee:ler tí. las referí..
. .".-.....__.. t (las huérfanas derecho á ingres!lot en el citado Colegio,
Excmo. Sr.: En vIsta de la propuesta de asoelllO Ipudiendo ser Uemadas cuando les corresponda.
que V. E. remitió á·este Ministerio en 80 de octulxe pró· De real orden lo digo á V. E. paxa su conocimiento
ximo pasado, el Rey (q. D. g.) I!IEl ha selvido conferir ~l t '! demás efectos. Dioa I;uarda tí V. E. muchos atloa.
empleo de comandante al capitán da ese cuerpo D. Aroa- Madrid 9 de novIembre de 1909.
dio Padío Alvarez, por hallarse comprendido en elad~ V' 1 A Í L.~ la ley dI 12 de mayo último (C. L. nÚm. 60); dibifli- 1 GUST N uQus
do d~efrutar fU su nuevo empleo de la efeotividad d$ Ir ¡~ Presidente del Consejo ce Administración de la
del Citado mes da octu~re. • Oai~ de huérfa.nos fle la Guerra.
De real orden lo dIgO á V. E. para 1m cODOOlmit.. 1 ,_ ..
y demás efectos. Dio! guarde á V. E. mnchos~1 . ... I
Madrid 9 de ..noviembre de 1909. . .-.como. Sr.: Hn vista de la comunicación dirfgUa
. LUQUJJ pCl'f 'r. EJ. tí este Ministerio, dilnio cuenta delll.cnerdo to..
Senor Oomandante general del Cuerpo y Oum:tel de 1ft- m!·. por ese Oonllejo acerca de la., instancia promovida
válidos. pOl D.a Cnrmen Ml)lales Paniza, viuda del tenient'3 CON-
Senor o.rdenador de pagos de Guerra. nltl d1 AttillEría D. Manuel Bellido Armillán, en súplieB
de in¡reso fU 109 (iJlegics de Gua1alajara de BIlS hijos
108 huérfanos D. Calles y D.a Caridad B611i1e Morales,
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder á los ·referi..
eole giva de huérfanos dos huérfancs derecho á ingle.sar en los citados <hlagio~,
. • .. , t pudiendo !ler lIamadcB cuaado les corresponda.. •
Excmo. s.r.: En vIsta de la comunicacIón. mugIda ¡ De real orden lo digo á V. E. pllra BU conOCImIento y
por V. E. tí fsia Mini.brio, Mudo cuenta del acuerdo demáiJ efectos. Dios guarde á V. E. mnches aJ1oa. Ma-
tomado por ese Consejo a~erCl. de la iDIlt!lncia promovl- dríd 9 de noviembre de 1909.
da por D.- Juana Durillo y Ohlea, viuda del comandsn-
te de Infantería D.llldllardo Morales Navarro, en súpUca
de ingreso en 108 Colegios de Guadalajara de sus hijts.
loa huérfanos D. Eduardo, D.- Emilia, D. Francisco y don
·:Manuel Morales Darillo, el Rey (q. D. g.) ha tenido' á
bien conceder á los :refelÍdos hnérfancs (}etecho t. ingre.
sar en les referides Oolegios, pudimdo ser llamados cuan·
do les ccrresponda, excluyendo al huérfano D. Eduardo
por exceder de la edad reglamentaria.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento
'Y demás efectoS. Dioa guarde á V. E. muchos anos. MI."
drid 9 de noviembre de 1909.
AGUSTIN LUQUE
Serlor P!esidente del Oonsajo de Administración de la
Osja de huérfanoi de la Guerra.
r,. D. Ó. mim. 254 .ii noviembre i909 38i
...
LtrQ'OE
Setior Oapitán general de la segunda regién. 11
Sanar Director general de la Guardia civil.
Excmo. Sr.: VI,la 'la '~'tancia promovida por d 1
j¡!;uardia civil, Iicenciade, Luis Pérez Leal, residente en
Slllllú.car de Barrallleia (Cádiz)¡ en súplica. de que- se le
conceda nuevo inglf so en dicho cuerpo con desUto li
Melilla; 'J tenienco en cuenta el informe emitido por el
Dilcctor general.del mismo, en el que se manifiesta que
el solicitante no alctu1za la E'statura reglamentariaql'to *la
exige en la actualidad, el Rey (q. D. g.) se ha eervido
desestimar la petición del intereéado. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiGjltó i
y demás efectas. Dios guarde á V. E. muchct &1100. ~
Madrid 9 de novIembre'de 1909.
LUQUlll
Setior Oapitán general de la segunda región.
Seflor Director general de la Guardia civil.
DISPOSICIONES
fe la SubsecretariA y Sewionu de este Ministerit
~y do las Dependencias oontr&l03
CONIEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensknss
Circular. Excmo. Sr.: - Este <::onsejo Supremo, en
virtu1 de las facultades que le están conieridas, ha de-
cl..rado con derecho á pensión á 1011 comprendidos en la
siguiente relación, que principia con D.- Isabel Elias
Vias y termina con D, Manuel Abriat Cantó.
Las haberes PllBivos de nierenaia se satidarán ti los
interesados como comp¡endidos en 1M leyes y re2lamen-
ics que se expresan, por las Delegaciones de Hacienda
de las provincias y desde la fecha que 'se consignan En
la susodicha relación. entendiéndose que las viudas dis-
frutarán el beneficio mientras conservan BU actusl esta-
do y les huérfanos no pierdan BU aptitud legal.
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento y
efectos cODsiguientee. Dios ~uarde á V. E. muchos anos.
M'l\drid 9 de noviembre de Hl09.
Polaviefa.
Set1ór; 6'
'b. ó. nñm. 254
La Secretaria,
B. &mdesa del Serrallo.
Lll. Tesorera,
María B. ile Allendesalazar
Sal'g,mto JIernán Cortés Valil'ntt', lOO pesetas; tdem Má-
::dmo Albea Ortega, 100 pesetas; idem Antonio López Robles,
100 pesetas.
Batallón Oa~adore¡;¡de Mérida, núm. 13
Soldado Teodoro Mur Jaraba, 100 pesetas; idem Francis-
to GuileUa Blanco, 100 pest'ltas; idem Luis Jabra Gonzalvo,
lQO pe¡¡.etas; idem Pedro Sancriboso Ferrer, 100 pesetas; cabo
AnOOuio Garcés MonÍerrer, 100 pesetas; corneta. I:lantos Bnre-
da López, 100 pesetas; soldado Antonio Lahoz Martín, 100
pesew; idem Amadeo Martin Palacb, 40 p.esetas; idem Juan
Ca4lUg Martín, 40 pesetas; idem José Cuéllar Rivera, 40 pe-
IM¡ litro Florencio Gregori Fidel, 100 pesetas; ídem 8i~
,..- V1llacampa Oolón, 100 pesetas; ídem José N. Guillén,
1~ pesetas; ídem Clemente Lasant'l, 100 pesetas; ídem Ra-
m'n Soria, 100 pesetas; ídem Vicente Oastell, 250 pesetas;
ídem Pascual Aissa, 10::> peeetas; íd"lm Manuel Porcar, 100
pesetM; ídem Juan Galarza Checa, 40 pesetas; músico Frall-
cil!lcO Balón Oodina, 100 pesetas; soldado Vicente Simón San
Martln, 100 pesetas.
Suma y sigue: 92.815 pesetas.




it noviembre 19~t... '"".........~__·__,...__.4IAI.. •
BooorrOB distribuidos por los Gobornadotes ml/itares ó por la GUaJ:t1fA




s. M. LA REINA
l'1lIIlSIDIl>A l'oa
LISTA lS.-
Suma anterior: 88.965 pesetas.
Batallón' Cazadores de Llerena, núm. 11.
Soldado Francisco Gmr.n1án ,Cobo. 100 pesetas; cabo Fn.n-
cisco Más Garcia, 100 pesetas; soldndo Lorenzo Radillo A.lva-
rez, 100 pesetas; idem Jósé Borrachero Gómez, 100 pesetas;
ídem Atilano .Blázquez J ~én, 40 pesetas; idem Francisco Be-
navente Pérez, 100 pesetas; idem Mariano Serrano Serrano,
100 pesetas; idem Ana~Martín Garcia, 100 peootas; idem
Bernardo Domínguez Lópes, 100 pesetas; ídem Segundo Díaz
Hernández, 100 pesetu; idem Agustín Valent1n A.ndrés,
100 pesetas; ídem Joeó Rodrl¡UM Lillo, 100 pesetas; ídem
Gregorio de lá Paz Expósito, 100 pesetas; ídem Conatllntino
